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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación se presenta para recibir el grado de Maestría en 
Comunicación Educativa, de la Universidad Tecnológica de Pereira, dirigido por el docente 
investigador Julián Vélez. Este ejercicio académico surge de la pregunta: ¿Se pueden 
establecer relaciones entre juego y aprendizaje en el proceso educativo de los niños y las 
niñas de pre-jardín de la Institución José Asunción Silva, sede B de primera infancia de la 
ciudad de Bogotá?  Ante este interrogante, se emprende un camino hacia el acercamiento a 
las relaciones entre juego y aprendizaje, en los niños y niñas de tres años de esta institución 
educativa.  Entonces, se traza una ruta de investigación, apoyada en la interpretación de las 
relaciones, la interacción y las prácticas de los niños y niñas en medio del juego, lo que 
permite un acercamiento a su mundo y a sus concepciones sobre la vida y entorno social.  
En mi ejercicio docente, he percibido en los padres de familia, actitudes de 
desconocimiento, desconexión y falta de reconocimiento de los procesos pedagógicos en 
primera infancia; colocando el juego en un plano de ocio y pérdida de tiempo.  Todo esto da 
pie a un trabajo que busca romper estereotipos y estructuras socioculturales, para reafirmar la 
importancia del juego como elemento mediador en los procesos de aprendizaje e interacción 
social de estos niños.  En este proceso investigativo, se logra un diálogo con dos importantes 
autores, quienes guían el sendero  hacia el encuentro con las categorías: Juego y Aprendizaje.  
  Este trabajo se encuentra dividido en tres capítulos que permiten ver todo el proceso 
investigativo. En el primer capítulo, se encuentran: la justificación que da sentido a este 
proyecto, el planteamiento de la pregunta que lo motiva y los objetivos propuestos.  En el 
segundo capítulo, se encuentra la metodología de estudio en una perspectiva hermenéutica 
interpretativa y en un sentido totalmente cualitativo, el cual permite procesos de análisis de 
las dinámicas en el juego como herramienta de aprendizaje en la primera infancia. En este 
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apartado se describe el tipo de estudio empleado y se elabora a su vez, una delimitación del 
caso, así como los instrumentos de recolección de la información.  Se presenta además el 
marco metodológico, el análisis de la información y el paso a paso detallado de la ruta 
investigativa hacia los hallazgos. En el tercer capítulo, se presenta los resultados y se 
relacionan las categorías iniciales y las categorías emergentes, a la luz de los aportes teóricos 
de Johan Huizinga, en el caso del juego y Lev S. Vigostky, para el aprendizaje. 
  Piaget y Albert Bandura, complementan este trabajo investigativo, aportando 
elementos estructurales para el desarrollo de las categorías emergentes, específicamente en lo 
que tiene que ver con: socialización, imitación y enseñanza. Este documento termina con una 
reflexión personal frente al proceso investigativo y su relación profunda con el que hacer 
docente.  Finalmente, relaciona las conclusiones y las recomendaciones, en el marco de la 
Educomunicación. 
CAPITULO UNO: PROPOSITO DE INVESTIGACIÓN 
  
1.1 PROBLEMÁTICA 
 
La mirada errónea de los padres de familia en relación al juego, en la que se 
estigmatiza la lúdica como un hacer por hacer sin sentido, o en un desaprovechamiento del 
tiempo, hace que estos padres se predispongan y no compartan la posibilidad de que sus hijos 
jueguen la mayor parte de su tiempo.  Debido a esta equivocada visión, padres y docentes 
llegan a un punto de desacuerdo mutuo, desconociendo  la importancia del juego en los 
escenarios educativos de primera infancia.   
Esta visión obstaculiza la tarea de concientización de que el juego es un elemento 
fundamental en los procesos de aprendizaje de los niños. Todo esto hace visible una 
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problemática de desconocimiento y estigmatización del juego, al reconocerlo como 
antagónico al conocimiento.  Es importante saber que a través del juego, el niño socializa, 
imita, sigue modelos, aprende y enseña a quienes están en su entorno, así como también crea 
vínculos afectivos que más adelante le permiten sentirse parte activa de una comunidad.   
En el documento de la Secretaria de Educación de Bogotá referente a los  
lineamientos curriculares se puede encontrar y entender el propósito esencial de la educación 
inicial para la primera infancia: “Cuando se afirma que el objetivo fundamental de la 
educación inicial es potenciar el desarrollo de los niños y las niñas, se hace referencia a 
promover, acompañar, favorecer y fortalecer las actividades propias de la primera infancia”, 
(p.46).  En tal sentido,  es primordial permitirles a los niños y niñas actividades que les lleven 
a una formación integral dirigida a las necesidades de un ciclo inicial, en el que tienen su 
primer acercamiento al conocimiento.   De acuerdo con el Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito (2.010), cabe resaltar el siguiente 
apartado:  
Se posicionan así el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como los 
pilares de la educación inicial que vertebran el trabajo pedagógico, pues será a través de ellos 
que las diferentes dimensiones pueden ser potenciadas y desarrolladas acorde con la 
naturaleza de la actividad infantil, (p.46). 
 
El juego debe verse como un medio por el cual los niños y niñas desarrollan y 
potencian cada una de sus dimensiones humanas, orientándoles en el camino de la formación 
integral.  Este no debe reconocerse como  un elemento opositor a los procesos de aprendizaje, 
ya que se potenciaría mucho más el desconocimiento y se perderían grandes posibilidades de 
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avanzar en la transformación y mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la educación en 
Primer Infancia. 
Por todo esto nace la necesidad de abordar el tema del juego y el aprendizaje, en la 
educación infantil, en la que se desarrolla mi roll docente.  Debido a la concepción que tienen 
los padres de familia sobre el juego, en la que se tiene una visión de  pérdida de tiempo y 
ausencia de aprendizaje significativo, los padres terminan asumiendo el desarrollo de las 
tareas y desconociendo los logros que sus hijos alcanzan a temprana edad, así como 
subvalorando el ejercicio docente.  Cuando  más pequeños son los niños, más específicas, 
cortas y concretas deben ser las actividades a desarrollar con ellos, lo que permite un mayor 
aprovechamiento de sus cortos momentos de atención y concentración.  Para esto,  el maestro 
debe saber cómo engancharlos y mantenerlos expectantes en los ejercicios. Mi experiencia 
como docente,  me ha permitido evidenciar la importancia de que un niño disfrute su infancia 
y que viva el aprendizaje a través del juego.  Tanto padres como docentes, deben ser 
conscientes de la importancia y el trabajo que se desarrolla con los niños de pre-jardín, jardín 
y transición, es decir, primera infancia. 
El afanoso fin comercial y competitivo de algunas instituciones educativas del sector 
privado, potencializan el distanciamiento con la educación impartida en los colegios 
distritales, pues se genera un estigma en relación a sus prácticas pedagógicas y a su nivel 
educativo.  Estas percepciones equivocadas se suman a los sentires de los padres de familia 
en relación al juego, lo que origina una cultura de estigmatización mucho más severa en los 
escenarios de educación en primera infancia. 
Lo esencial en esta etapa de los niños, no es aprender a leer rápido y resolver 
operaciones matemáticas, lo verdaderamente importante son los procesos de aprendizaje que 
el niño va desarrollando; lo que va aprendiendo y como genera elementos de interacción.   En 
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el juego, el niño se desinhibe y logra relacionar sus modelos que ya trae de casa con los de su 
entorno.  
Esta situación que se está presentando en algunas instituciones educativas, me ha 
hecho consciente de trabajar en demostrar con la práctica docente, y bajo el sustento teórico 
de grandes autores, cuán importante es el juego en primera infancia, así como el aprendizaje 
que el niño va adquiriendo por medio de la socialización, la imitación del medio que le rodea 
y la enseñanza que recibe en su casa y su colegio.  
A partir de este ejercicio investigativo se lograría contar con una propuesta concreta 
para dar a conocer a colegas y a los padres de familia, con el fin de hacerles ver la 
importancia del juego, el aprendizaje acorde a la edad de los niños y sus logros, 
transformando así la concepción de educación en primera infancia. Por todo esto se busca 
responder a la pregunta investigativa: ¿Se pueden establecer relaciones entre juego y 
aprendizaje en el proceso educativo de los niños y las niñas de pre-jardín de la Institución 
Educativa Distrital José Asunción Silva, Sede B de primera infancia de la ciudad de Bogotá? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El verbo jugar sólo se puede conjugar con el verbo dejar. 
Francesco Tonucci 
 Desde la experiencia docente de primera infancia y especialmente en Pre-jardín 02, en 
la Institución Educativa Distrital José Asunción Silva Sede B, surgen inquietudes en relación 
a las dinámicas que se dan en los procesos de interacción en el juego: las expresiones de los 
niños, los comentarios, las comparaciones, las reacciones y las estrategias en la construcción 
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colectiva.  Ha llamado especialmente mi atención, la manera en que relacionan sus 
aprendizajes en diversos espacios con sus prácticas en el juego. 
Actualmente las nuevas formas de investigación social, permiten ver al ser humano 
desde sus subjetividades.  En este caso la investigación cualitativa, me permitirá adentrarme 
en el maravilloso mundo de los niños para conocer de cerca sus procesos de aprendizaje a 
través del juego. Retomo las palabras de Vasilachis, I. (2.006) en su obra: Estrategias de 
investigación cualitativa: “…  De esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone: 
la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios 
mundos”.  Lo que deseo plantear en este trabajo de investigación y lo que quiero argumentar: 
es que los niños pueden y deben jugar la mayor parte de su tiempo, puesto que la lúdica hace 
parte de su naturaleza humana. Considero que no está bien replicar el modelo de la educación 
tradicional, en el que se estigmatiza el juego como “una pérdida de tiempo”. Negar esta 
posibilidad de apego al conocimiento por medio del juego, sería apartar al niño de una fuente 
inagotable de aprendizaje significativo.  La relación entre juego y aprendizaje es mucho más 
estrecha de lo que se piensa. El mismo Ministerio de educación nacional de Colombia en su 
cartilla: El Juego en la Educación Inicial, deja en claro el papel protagónico del juego junto 
con los demás pilares y su gran apoyo en el aprendizaje de los niños de primera infancia:  
“El juego es una de las actividades rectoras de la infancia, junto con el arte, la 
literatura y la exploración del medio ya que se trata de actividades que sustentan la acción 
pedagógica en educación inicial y potencian el desarrollo integral de las niñas y los niños, 
también deben estar presentes en acciones conjuntas con la familia a través de la valoración e 
incorporación de su tradición lúdica, representada en juegos, juguetes y rondas”. (2014 p. 16). 
Mi roll docente me ha permitido vivenciar momentos en los que me he convencido de 
la importancia del juego como elementos mediador en los procesos de aprendizaje y por 
supuesto, en las prácticas pedagógicas.  He visto con preocupación, como al niño se le limita 
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su aprendizaje, al negarle espacios lúdicos y de interacción en los que se exprese con libertad 
y viva su esencia y naturaleza humana.  La negativa de algunos docentes a estas posibilidades 
y los acuerdos culturales tradicionales, han obstaculizado el crecimiento de la educación en 
primera infancia.  Creo entonces que es momento para que desde mi trabajo como docente en 
estos escenarios, empiece a aportarle a la transformación de las prácticas educativas, y en mi 
caso particular; a través del juego como elemento dinamizador y dialógico en los procesos de 
aprendizaje. 
Se considera fundamental que el docente dé a conocer a los padres de familia y a los 
mismos colegas,  la importancia de que el niño juegue, imite y socialice en su escenario 
educativo.  Se debe comprender que cuando el niño comparte su sentir y su pensar; del 
mismo permite que se entre en sus realidades, en sus sentires y pensares.   A través de cada 
encuentro con los niños y niñas de pre-jardín, lograré un acercamiento a su mundo, y en 
diálogo con grandes teóricos como Huizinga y Vigostky, quienes tienen grandes aportes 
frente a la importancia del juego y del aprendizaje, caminaré hacia el encuentro con las 
relaciones entre juego y aprendizaje en la educación en Primera Infancia. 
Los retos y la competencia en los espacios lúdicos contribuyen a potencializar la 
relación entre el juego y aprendizaje.  En la práctica se logra evidenciar esto, pues los niños 
logran aprender y reflejar que cada vez lo harán mejor, proponiéndose retos y 
desempeñándose  más en cada actividad.  Esto les genera beneficios, les reta a superar su 
propio ritmo y ganar un reconocimiento entre sus pares y los adultos que le rodean; logrando 
así mayor confianza. 
“La  competición puede adoptar la forma de una sentencia divina, de una apuesta, de 
un proceso judicial, de un voto o de un enigma. En todas estas formas conserva su naturaleza 
de juego y en esta cualidad lúdica reside el punto de apoyo para comprender su función 
cultural” (Huizinga, 1954, p. 128). 
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Se reconoce que otro aspecto por tratar con los padres de los niños al culminar este 
trabajo investigativo radica en darles a conocer con argumentos por qué permitirles jugar a 
sus hijos es tan importante y va más allá de un jugar por jugar. 
Creo que es muy importante entender que la Educación se está transformando en todo 
sentido; desde los espacios físicos y las prácticas pedagógicas hasta en los procesos de 
interacción y socialización. El docente ya no es quien todo lo sabe y el único que puede 
acceder al conocimiento, tampoco el conocimiento se transmite en un sentido unidireccional, 
sino que se da por medio de la praxis; el docente puede aprender también de sus estudiantes.  
En este caso, el juego acerca al docente a las subjetividades de los niños, y del mismo modo 
le permite aprender de ellos, de sus percepciones, visiones, sentires y pensares. 
El programa para primera infancia a través de aulas especializadas, solo desea 
brindarle al niño la oportunidad de explorar su medio desde su curiosidad natural, que 
indague, busque y genere respuestas acorde a su edad, que tenga un acercamiento claro y 
concreto hacia la lectura. La literatura, el arte, y el juego son elementos fundamentales en los 
procesos de aprendizaje de los niños.  El dibujo, la música, la danza y el reconocimiento de 
su corporalidad, se conjugan con el juego en una apertura hacia el aprendizaje, permitiendo 
incluso el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas y sociales. 
Es claro que debemos apostar por una formación integral, en la que el conocimiento 
se mezcle con el sentido humano y social.  Por lo tanto, este proyecto de investigación se 
orienta hacia el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en la integralidad; y que mejor 
que el juego que tiene un componente social alto, para que sea el mediador en estas 
dinámicas de aprendizaje.  Es tarea de los docentes reconocer los diversos escenarios en los 
que los niños aprenden: la familia y sus entornos sociales; aprovechar todo los aprendizajes 
que traen de estos espacios y propiciar una fusión con los nuevos conocimientos por medio 
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del juego.  Los niños a través de ejercicios lúdicos, pueden relacionar sus propias realidades 
sociales, incluso podrían exponer situaciones de su vida personal y de sus relaciones 
familiares.  Todo esto me hace pensar que debo trabajar en la transformación del modelo de 
la educación tradicional, y creo particularmente que se ha pagado un caro precio por no 
reconocer el juego como un elemento estructural en los procesos pedagógicos.  Tengo 
confianza en que a través de este trabajo de investigación, podré aportar a la integralidad de 
la educación, al enganche de los niños al mundo del conocimiento y al cambio de esquemas y 
estructuras tradicionales en los mismos profesores y padres de familia. 
Puedo decir que el juego potencializa los procesos comunicativos en los niños y niñas, 
hace que afloren los diferentes lenguajes, permite que se dé un intercambio de saberes mucho 
más dinámico y que sus emociones y sentimientos se expresen con mayor facilidad.  En su 
obra “Pensamiento y Lenguaje”, Vygotsky (1995), dice que “el lenguaje no puede ser 
descubierto sin el pensamiento.” (p.37).  Este aporte teórico me permite dar vía libre al 
desarrollo de este proyecto de investigación, pues considero que es necesario para la docencia 
en primera infancia, dar a conocer un trabajo de este tipo ya que invita a todos los 
protagonistas de la comunidad educativa a mirar con lupa las relaciones que se entretejen 
entre el juego y el aprendizaje. 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Se pueden establecer relaciones entre juego y aprendizaje en el proceso educativo de 
los niños y las niñas de pre-jardín de la Institución Educativa Distrital José Asunción Silva, 
Sede B de primera infancia de la ciudad de Bogotá? 
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1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
 Identificar relaciones entre juego y aprendizaje en el proceso educativo de los niños y 
niñas de pre – jardín de la Institución Educativa Distrital  José Asunción Silva, sede B de 
Primera Infancia de Bogotá en el año 2.015. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Describir las características del proceso de aprendizaje de niños y niñas de la I.E.D. 
José Asunción Silva. 
• Describir el juego como estrategia en el proceso educativo de los niños y niñas de la 
I.E.D. José Asunción Silva. 
• Comparar el proceso de aprendizaje con el juego como estrategia utilizada en el 
proceso educativo de los niños y las niñas de la I.E.D. José Asunción Silva. 
1.5 ESTADO DEL ARTE 
 
En un propósito de acercamiento desde la Comunicación Educativa a las prácticas 
pedagógicas en primera infancia y al encuentro con las relaciones entre juego y aprendizaje, 
he desarrollado este trabajo de investigación en el marco del proceso educativo de los niños y 
niñas de pre-jardín de la Institución Educativa Distrital José Asunción Silva sede B, de la 
ciudad de Bogotá. Mi labor docente y mi experiencia de varios años en esta institución 
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educativa, me han permitido plantearme varios interrogantes y cuestionamientos sobre las 
prácticas pedagógicas en la educación tradicional, y surge en mí un sentir profundo sobre la 
necesidad de trabajar en su transformación.  He pensado siempre que entre el juego y el 
aprendizaje hay una estrecha relación, y que emana de allí una fuente importante para la 
construcción de conocimiento.  Esto me ha llevado a indagar sobre el tema, con el fin de 
establecer unos referentes teóricos y experienciales en el campo de la educación en primera 
infancia, particularmente, en lo que tiene que ver con las relaciones entre juego y aprendizaje.  
En este sentido, se realizó un estado del arte desde las siguientes categorías y con  los aportes 
de importantes autores: 
1.5.1 Juego: Una Mirada desde el Mundo de los Niños 
 
En esta mirada al juego en los procesos de aprendizaje en primera infancia, aparecen 
diferentes investigadores que brindan grandes aportes.  Algunos de ellos se han preocupado 
por indagar sobre el juego en la educación infantil, el lenguaje y el pensamiento en los niños, 
la importancia del aprendizaje social y el desarrollo de la personalidad. 
El propósito de la presente investigación es distinguir las posibles relaciones entre 
juego y aprendizaje en el proceso educativo de los niños y niñas de pre-jardín de la 
Institución Educativa Distrital José Asunción Silva sede B, de la ciudad de Bogotá.  En este 
sentido, se hizo un trabajo de documentación teórica en relación al juego y su papel en la 
educación en primera infancia.  
Hirsh-Pasek, K. & Michnick, R. (2008), en su artículo: La Enciclopedia Sobre el 
Desarrollo de la Primera Infancia: presentan un trabajo acerca del juego como ingrediente 
central en el aprendizaje, dejando ver que el juego le permite a los niños imitar 
comportamientos adultos, practicar habilidades motoras, procesar eventos emocionales y 
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aprender acerca de su mundo.  Este referente aporta significativamente a este trabajo de 
investigación, en cuanto a que  permite un acercamiento al papel del juego en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y a las dinámicas sociales de los niños y niñas. 
Los niños de apenas 2.5 a 3 años de edad pueden demostrar una comprensión del 
principio del conteo de cardinales, que el último número contado en un conjunto, es la 
cantidad total que ese conjunto contiene. Pero esta habilidad sólo se manifiesta cuando los 
niños están involucrados en tareas lúdicas”.  Young natural–number arithmeticians, (Gelman, 
R., 2006, p. 193-197).   
En este sentido, es importante reconocer que  los pedagogos que trabajamos con niños 
de primera infancia, sabemos lo complejo que es para ellos el tema de las matemáticas en 
escenarios de aprendizaje tradicionales, en los que no se propician espacios lúdicos.  Esta 
mirada refuerza mi insistencia en caminar hacia el encuentro con las relaciones profundas 
entre juego y aprendizaje.  Saber que otros se han preocupado por este tema y conocer sus 
posiciones, me alientan en este propósito investigativo. 
En un ejercicio de documentación y revisión sobre los antecedentes del tema base de 
esta investigación, me encuentro con Baquero, R. (1997), quien retomando el libro Vigostky y 
el Aprendizaje Escolar: afirma que: “El juego parece estar caracterizado en su autor, como 
una de las maneras de participar el niño en la cultura, es su actividad cultural típica, como lo 
será luego, de adulto, el trabajo”, (p.143).  De otro modo, dice que: “El juego protagoniza un 
rol central en el desarrollo del niño, en qué condiciones o cuáles de sus procesos implican la 
creación de zonas de desarrollo próximo”, (p.143). Este trabajo logra un acercamiento a la 
relación pedagógica en la que se configuran las formas de jugar y aprender del niño en 
primera infancia, lo que representa una de las inquietudes puntuales en este proyecto de 
investigación. Los retos que se establecen en la educación para primera infancia y que están 
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orientados a permitirle al niño aprender del otro y formarse desde la integralidad del ser 
humano, se convierten en posibilidades de transformación en la adquisición de conocimiento 
y aplicación del mismo.  
Es importante revisar el papel que el juego tiene en la vida escolar gracias a la 
mediación pedagógica de los educadores.  En tal sentido,  Crespillo, E. (2010), en su artículo: 
El Juego como Actividad de Enseñanza-aprendizaje, logra hacer un análisis del juego infantil 
como una actividad mental y física esencial que favorece el desarrollo del niño de forma 
integral y armoniosa. Se orienta en una investigación sobre el juego y la educación.  Para este 
autor, el niño juega, crea cosas, inventa situaciones y busca soluciones a diferentes problemas 
que se le plantean a través de los juegos.  Para él, mediante los juegos, los niños consiguen 
entrar en contacto con el mundo y tener una serie de experiencias de forma placentera y 
agradable.  Es así como el desarrollo y el aprendizaje, van de la mano en el proceso educativo 
y formativo de los niños. Al respecto Bernabeu, N. (2009),  aporta que es en esta edad que el 
niño, al hacer uso del lenguaje, logra transformar su atención, su percepción, su creatividad, 
su fantasía y hasta su memoria.  
Haciendo una lectura acerca de lo que varios autores aportaron acerca del aprendizaje 
y desarrollo de los niños en preescolar, se deja ver la importancia del juego en primera 
infancia y su relación profunda con el aprendizaje que el niño obtiene gracias a la zona de 
desarrollo próximo.  Este aporte es pertinente en este proceso de investigación, ya que 
permite ver como la adquisición de herramientas culturales en el niño, le permiten desde 
temprana edad obtener auto-regulación y adaptarse al contexto educativo, y de manera 
progresiva, al mundo de los adultos.   
En este ejercicio de reconocimiento de los antecedentes en el tema de investigación, 
aparecen varios aportes que fundamentan aún más este trabajo.  En su obra: El juego en la 
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Educación Infantil y Primaria, Moyles, J. R. (1990), aborda el juego como un medio por el 
que los seres humanos y los animales exploran diversas experiencias en diferentes casos y 
con diferentes fines.  De otro modo, proporciona una justificación plena a la inclusión del 
juego en el curriculum de los primeros años en la educación y lo expone como un excelente 
medio para el aprendizaje en primera infancia. 
La importancia del juego en la educación la reafirman, autoras como: García, F. & 
Arguello, (2009), en su obra: El Juego como Elemento Potencializador del Afecto.  Ellas 
resaltan la necesidad de dejar en conocimiento público el gran valor de fomentar la 
autoestima y la confianza en el niño, puesto que, además de ir fraguándose desde etapas 
tempranas de la vida, tiene una gran incidencia en el rendimiento escolar y en el aprendizaje.  
Los sentimientos manejados positivamente, brindan seguridad y confianza al niño.  Le dan 
herramientas para participar, para ser alguien dentro de un grupo y para adquirir habilidades 
sociales que le servirán para vivir en comunidad. Para sentirse parte de, permitirse espacios 
de comunicación con los demás. Estos referentes teóricos permiten un horizonte bastante 
claro en mi propósito investigativo, teniendo en cuenta que la población de estudio 
corresponde totalmente con la abordada por estas autoras. 
Otro gran aporte a este proyecto de investigación lo brinda Malajovich, (2008), quien 
en su obra compilada: Recorridos Didácticos en la Educación Inicial, presenta el juego en el 
nivel inicial y expone la idea del juego como actividad propia de la niñez, resaltando que es 
necesario respetar brindando posibilidades de desarrollo. Para esta autora,  sólo hay juego 
cuando los sujetos deciden convertirse en jugadores, creando la situación de juego. Sin esta 
decisión libre y voluntaria el juego no existe. La intención de los jugadores es jugar, y ésta es 
la única certeza del juego.  Esto le permite desarrollar su proceso de aprendizaje en la vida 
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escolar dentro y fuera de la institución educativa, ya que el medio donde el niño crece, 
también le otorga y le hereda herramientas de aprendizaje para aplicarlas en su diario vivir. 
A continuación entonces se da paso a otra categoría como lo es la del aprendizaje, la 
cual contiene también parte esencial y crucial,  que  aporta para la realización  de este trabajo 
de investigación:  
1.5.2 Un Reconocimiento de las Diversas Formas de Aprendizaje en 
Primera Infancia 
 
Uno de los grandes retos para los docentes, es lograr entender y justificar las diversas 
formas en que los niños de hoy adquieren conocimiento. Es imposible desconocer la gran 
cantidad de información que los niños reciben por todos los medios en su entorno,  lo que fija 
su atención y les conduce hacia diferentes fuentes de conocimiento.  En este sentido, muchos 
de los estudios se han propuesto entender las actitudes y maneras de socializar de los niños, 
intentando encontrar las relaciones entre lenguaje y socialización; que en este caso se hallan 
enmarcadas en el ámbito educativo.  También se han orientado a entender la relación entre 
enseñanza, imitación, aprendizaje y socialización.    
En su trabajo titulado: Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad, Bandura, 
(1974), busca perfilar un conjunto de principios de aprendizaje social, centrado en la 
conducta infantil y su relación directa con la imitación.  De su libro se retoma la frase: “Se 
imita con más facilidad a los modelos gratificantes, con prestigio o competentes, a los que 
poseen un estatus alto y a los que controlan los medios de gratificación que a los faltos de 
estas cualidades”, (p. 93).  Este documento reafirma como los niños siguen modelos desde 
temprana edad y permite comprender que los estudios con niños, brindan los datos más 
valiosos frente a la continuidad del aprendizaje social de la infancia a la madurez y a la 
importancia que tienen las experiencias de aprendizaje de la niñez. 
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  Todo esto permite reconocer que la imitación es fuente de seguimiento de modelos 
que caracterizan el aprendizaje y del papel que el niño replica en su diario vivir.  Al respecto 
Maghid de Ubaldini, L. (2006), retomando a  Klein, M. (1929),  en su artículo: Los juegos de 
Representar Personajes, enfatiza que estos juegos de representación sirven para separar las 
identificaciones operantes en el niño.  A su vez, aborda el juego como medio de 
interpretación para los casos específicos en los cuales los niños pueden llegar a presentar una 
situación que les afecte, ya sea temporal o de manera reiterativa.  Esto constituye todo un 
ejemplo de como el juego puede servir también, en algunos casos,  como medio de 
interpretación.  De otro modo y trascendiendo la fronteras del territorio educativo  hacia un 
contexto psicoanalítico, aparecen avances importantes, desarrollados en escenarios que, de 
algún modo, son parecidos, también, al espacio en el que se propone este trabajo de 
investigación.   
Bruner, (1983), propone en su obra: Juego, Aprendizaje y Lenguaje, abordar las 
relaciones entre el juego, el lenguaje y el pensamiento, afirmando que: al permitirle al niño 
oportunidad de jugar con el lenguaje y con el pensamiento de diversas maneras, le ayudará a 
desarrollar todo su proceso de aprendizaje  de la lengua y a su vez la capacidad de razonar 
acorde a su edad. Estos referentes hacen un gran aporte al marco referencial de este trabajo de 
investigación, pues justamente lo que se busca, en este caso, es hallar las relaciones que se 
tejen entre juego y aprendizaje en la educación inicial de los niños y niñas que hacen parte de 
la muestra representativa de estudio. 
Es muy importante saber que desde el sentir, desde las investigaciones y desde el 
deseo de entender y acercarse al mundo del juego en los niños, se podrían generar estrategias 
propias para el reconocimiento de la relación que existe entre juego y aprendizaje en el 
quehacer pedagógico. 
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La didáctica hasta ahora estableció demasiadas confusiones que terminaron 
tergiversando la necesidad de juego de los niños. Y así como respetamos esta necesidad de 
juego, debemos respetar, también, la necesidad de conocimiento, que debe ser presentado en 
situaciones desafiantes, problematizadoras, que despierten un interés genuino por este camino 
que están iniciando en nuestras aulas. (Malajovich, 2008). 
Grandes son los aportes que proveen diferentes trabajos de investigación acerca del 
juego y su importancia en la educación, así como el aprendizaje en primera infancia, con los 
cuales se puede entender la gran función que desempeña el juego en el ámbito pedagógico y 
la manera como genera expectativas e interés por el conocimiento en los niños y niñas de pre-
jardín de la institución educativa en la que se desarrolla este trabajo.  
Baquero, (1997), en su trabajo: Vigostky y el Aprendizaje Escolar,  resalta las 
implicaciones del juego en las zonas de desarrollo próximo de los niños con sus pares.  A su 
vez, habla de las formas de juego y de las relaciones en los procesos de aprendizaje.  Este 
sentir se relaciona con el pensamiento de García, &Arguello, (2009), en el que se expresa que 
el niño fomenta su auto-estima, adquiere confianza en sí mismo y sus sentimientos son 
manejados positivamente.  En este sentido, Bernabeu, (2009), expone la importancia del 
juego para trabajar la auto-regulación, el juego simbólico y la ZDP (Zona de Desarrollo 
Próximo). Es así como el niño entra en contacto con el mundo por medio del juego como lo 
afirma Crespillo, (2010), en su trabajo: El Juego como actividad de Enseñanza-Aprendizaje. 
El niño puede desarrollar su proceso de aprendizaje en la vida escolar, tanto fuera 
como dentro de la institución, gracias al juego.  Esta es la actividad propia de la niñez, como 
lo expone Malajovich, (2008), quien resalta que es el juego una decisión libre y voluntaria del 
niño.  De otro modo, se ven grandes afinidades entre Bruner, (1983)  y Vigotsky, (1995), 
quienes descubren que de acuerdo a las oportunidades que tenga de jugar el niño con el 
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pensamiento y el lenguaje,  se le permitirá descubrir relaciones entre aprendizaje, juego y 
pensamiento.  El niño representa lo que su medio le brinda, le enseña, le muestra; y es ahí 
donde Maghid de Ubaldini, (2006) siguiendo a Klein, (1929), habla de los juegos de 
representación que son ese medio por el que los niños permiten ver su mundo, observar sus 
gustos, miedos e interpretar la realidad. 
Es este trabajo, la puerta para entrar en el mundo de los niños, al que como docentes 
debemos acceder para guiar, acompañar y permitir las herramientas que los lleven a pensar, 
crear y potenciar sus fortalezas con gusto, con agrado por aprender.  Esto permite empezar a 
entender que cuando el niño juega: está aprendiendo, compartiendo e intercambiando saberes. 
Ahora lo importante es seguir resaltando las características y la importancia del juego junto 
con el aprendizaje, a fin de que los padres comprendan y los docentes puedan explicar que en 
la primera infancia están  las bases del conocimiento, para que así se logre evidenciar que 
juego y aprendizaje están juntos,  para que se reconozca que el conocimiento no es  ajeno a la 
realidad.  Es tiempo de darle importancia al juego en la educación y verlo con la 
trascendencia que tiene para los niños en ese ejercicio de entender el mundo de los adultos y 
sus realidades sociales. 
Este trabajo de investigación permitió un encuentro con las acciones y sentires que 
tienen los estudiantes de pre-jardín de primera infancia de la I.E.D. José Asunción Silva sede 
B, en las relaciones entre juego y aprendizaje.  Esto se logró gracias al aporte teórico de 
Johan Huizinga y Lev S. Vygotsky, autores que coinciden en la relación directa entre el juego  
y el aprendizaje a través de la socialización inicial que vivencian los niños y niñas desde su 
experiencia preescolar en educación, por medio de sus acciones, ya sean estas por imitación, 
porque las han aprendido o las traen consigo para darlas a conocer en su diario vivir. 
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Esta fundamentación me permitió romper con estructuras y paradigmas que vinculan 
formas tradicionales de concebir el juego como un pasatiempo, como una actividad de relleno 
o como un tener a los niños “haciendo algo”.  Me dio la oportunidad de estar frente a otras 
posibilidades que apuntan más a las maneras diferentes que tienen los niños y las niñas de 
pre-jardín para dar a conocer lo que saben y lo que aprenden por medio de su 
comportamiento dentro y fuera del juego, así como las formas en las que socializan y aplican 
lo que la institución les enseña, lo que ya traen de casa y lo que aprenden de su entorno 
social. 
Es así como se logra entonces dejar la puerta abierta para que otros docentes ingresen 
al mundo de los niños, sabiendo que en el juego tienen la posibilidad de acercarse a sus 
sentires, percepciones y realidades; que a través de este, pueden conocer sus pensamientos y 
observar la aplicabilidad que ellos le dan a lo que aprenden a través del compartir diario, de 
su participación libre y espontánea con sus compañeros y de su procesos de socialización.   
Como por medio de la imitación se apropian de comportamientos y actitudes que les brinda el 
mismo medio donde crecen y se desenvuelven; logrando mayores niveles de confianza, 
seguridad y amor por sí mismos. 
1.6 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este trabajo de investigación que tiene como propósito identificar relaciones entre 
juego y aprendizaje en el proceso educativo de los niños y niñas de pre – jardín de la Sede B 
de primera infancia de la I.E.D. José Asunción Silva, en su periodo académico 2015; se hace 
necesario un dialogo teórico con algunos autores conocedores del tema.  En este sentido, 
aparecen dos grandes autores para aportar a la fundamentación de este proyecto, Johan 
Huizinga y Lev. S. Vigotsky.  El primero, con su obra Homo ludens, en la que se concibe el 
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juego como una cualidad innata en el hombre, y por supuesto,  con mayor sentido en los 
niños, quienes juegan por naturaleza. Este autor, permite comprender que por medio del 
juego, el ser humano evoluciona y hace parte de una cultura en la cual está inmerso (a medida 
que esta evoluciona se va haciendo más compleja).  El segundo,  con sus aportes que 
permiten entender un poco que el desarrollo del pensamiento y el lenguaje en los niños se da 
después de los dos años. Puesto que los niños a esta edad inician con un lenguaje egocéntrico, 
por naturaleza y al crecer va pasando a ser un lenguaje interiorizado, razón por la cual el 
lenguaje no puede descubrirse sin el pensamiento. 
 Desde su pensamiento, tanto Huizinga como Vigostky, dan luz a este proyecto y me 
orientan en un camino hacia el encuentro con  las relaciones existentes entre juego y 
aprendizaje en los niños que conforman la muestra poblacional de este trabajo de 
investigación.  Otros autores como Karl Groos, Melanie Klein y Jean Piaget, aportan en el 
sustento teórico en relación al juego.  Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la 
inteligencia del niño, puesto que representa la asimilación de la realidad; asociando el juego 
con el desarrollo evolutivo del pensamiento y clasificándolo en tres etapas: el juego como 
simple ejercicio, el juego simbólico (abstracto) y el juego reglado (normas establecidas por el 
grupo).  Este autor me permite una visión del juego y de las etapas por las cuales pasa un niño 
en su infancia, y que son tanto necesarias como evidentes.  Los niños poco a poco van 
aprendiendo y reflejando que pueden jugar en equipo, proceso que para ellos no es tan fácil, 
ya que en su mayoría vienen de casa, en donde, generalmente, son los consentidos o los 
primogénitos, y a quienes les cuesta compartir con el otro un juguete, un objeto, o un útil 
escolar. 
De otro modo, Melanie Klein (1924), hace grandes aportes a este trabajo, dejando ver 
que el juego es una forma de expresión natural del niño, y que por esa razón puede ser usado 
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como medio de comunicación con ellos.  Para esta autora, el juego es un medio por el cual el 
niño logra controlar y expresar sus angustias y manifestar y crear sus fantasías; lo que les 
conlleva a hacer asociaciones libres del mundo que les rodea. Es así como se logra ver por 
medio del juego en el niño: las ideas, los pre-conceptos que traen de casa y la manera como 
los asocian con lo que van aprendiendo en el colegio, así como la manera en la que 
socializan, comparten, comparan y adquieren nuevo vocabulario al relacionarse.  Por último, 
para Karl Groos (1902), pensador que orienta este trabajo investigativo, el juego es la 
preparación de funciones necesarias para la vida adulta, lo que aporta directamente a su 
desarrollo social y profesional. El permitir al niño jugar, es darle la oportunidad de reflejar 
sus realidades y de mostrar lo que sabe en relación a los diversos espacios de vida. 
Para una mejor comprensión de los aportes teóricos que dan soporte a este proyecto de 
investigación, y que se relacionan en un diálogo hacia la búsqueda de las relaciones entre 
juego y aprendizaje en el contexto educativo de estos niños y niñas que hacen parte del grupo 
de estudio, desarrollaré las siguientes categorías: 
1.6.1 Juego 
 
 En esta categoría estableceré un dialogo con Johan Huizinga, quien logra ver el juego 
desde su parte antropológica, su naturaleza y su papel dentro de la cultura, ya que desde el 
punto de vista de la psicología y la fisiología:  
El ser vivo cuando juega obedece a un impulso de imitación, o a satisfacer una 
necesidad de relajamiento, o se ejercita para actividades serias que la vida le pedirá más 
adelante, o finalmente, le sirve como un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. 
(Huizinga, 1954 p. 12) 
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Es decir, que el juego no es un jugar por jugar; es toda una oportunidad para que el 
niño logre una preparación para lo que será su vida adulta, mientras en la infancia adquiere y 
aprende las herramientas necesarias para ser aplicadas en la vida.   
Seguir pensando hoy en día que el juego es una actividad sin sentido donde se pasa el 
tiempo por pasar,  y no permitir espacios lúdicos a los niños, es seguir desconociendo e 
ignorando el importante aporte que éste le hace a la educación.  El juego es una gran 
herramienta que facilita los procesos de aprendizaje, despierta en los niños la capacidad de 
reflejar lo que saben, lo que aprenden y lo que pueden llegar a socializar de manera natural y 
tranquila, sin la presión de sentirse evaluados y comparados.   Para Huizinga, (1954), “…el 
juego es una actividad libre ejecutada, no es la vida corriente…, el infante sabe que hace 
“como sí…”, que todo es “pura broma”, (p.20).  De esta manera se logra ver en el niño, que 
durante el juego es él quien refleja su realidad y juega a ser papá o mamá de manera natural, 
siendo consciente que lo que está realizando es un rol que se toma en serio a sabiendas que no 
es real; que no es adulto, pero actúa como si lo fuera sin esperar nada a cambio; que no sea 
más que el disfrute y deleite por lo que está haciendo, por lo que comparte y transmite con 
sus pares.   
Es importante que en el juego los niños establezcan acuerdos entre sí y los cumplan, 
que determinen roles y también acciones que deben ser desempeñadas con respeto, sin 
generar exclusiones o sanciones arbitrarias. Para Huizinga, (1954), el juego “… se ejecuta 
dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio; que se desarrolla en un orden 
sometido a reglas”.  Como ya se expuso en la anterior cita, el juego cuenta con un tiempo y 
un espacio también determinado, por medio de los cuales los niños disfrutarán y a la vez 
cumplirán con unas normas generales que les permitirán darse a conocer dentro del grupo por 
practicarlas, o serán excluidos al no llevarlas a cabo. El juego en sí genera en los niños 
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tensión y alegría, hace parte de su naturaleza y contiene un principio y un fin que ellos 
mismos le asignan.   Por su misma naturaleza, el juego es orden, “He aquí otro rasgo 
positivo del juego: crea orden, es orden. Lleva al mundo imperfecto y a la vida confusa una 
perfección provisional y limitada. El juego exige un orden absoluto”, (Huizinga, 1954, p.23).  
Es así como el juego  a través de las reglas contiene todo un mandato, el cual debe ser 
seguido y aplicado tal cual lo exige. Los niños suelen ser sinceros y estrictos en el 
cumplimiento de sus normas, y por tal motivo, harán lo necesario para que todas se apliquen.  
El orden y la tensión, hacen parte de las reglas del juego; si no se cumplen, se deshace el 
mundo del juego; “…el silbato del árbitro deshace el encanto y pone en marcha, por un 
momento, el mundo habitual”, (Huizinga, J., 1954, p.24).  La invitación a jugar entonces, 
también lleva implícito el compromiso de seguir las leyes y generar momentos de tensión, de 
lo contrario se deberán asumir las consecuencias de no haberse ceñido por unas reglas ya 
establecidas con anterioridad.  
El juego tiene unas características específicas que ya en la práctica se evidencian. En 
los niños son fácilmente reconocidas y ejercidas las determinadas reglas de un juego. Es 
decir, que no sólo los niños comparten, sino que también dan a conocer y socializan sus ideas 
y sentires.  A través del juego los niños exploran su medio y se hacen partícipes en los 
diferentes espacios educativos. Es importante, entonces, abordar el juego y conocerle de 
cerca en su relación profunda con el aprendizaje. En este sentido, se entabla un  diálogo con 
Huizinga, con el propósito de reconocer y comprender el origen y el efecto cultural y social 
que contiene el juego, el cual debe ser valorado desde la práctica docente y socializado a los 
padres, a fin de que conozcan la real importancia que tiene la presencia del juego en la 
educación de sus hijos en primera infancia. 
1.6.2 Aprendizaje  
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De acuerdo con Vigostky, L. (1995), el lenguaje y el pensamiento tienen relaciones 
interconectadas, que en lugar de estudiarse de manera independiente, deben ser analizadas  y 
estudiadas de manera integral; es así como el lenguaje pasa a ser una forma superior de 
intercambio humano, puesto que cada palabra en sí es la unidad plasmada en un signo 
lingüístico. De esta manera, se da cuenta de la importancia del lenguaje social expuesto y 
adquirido por medio del comportamiento social, pasa a ser egocéntrico, para por ultimo ser 
interiorizado.  Por esta razón, es que en los niños de primera infancia, es todo un proceso la 
adquisición del lenguaje que les permite darse  a conocer y enriquecer su vocabulario. 
Es importante reconocer que el proceso evolutivo por el que atraviesa el niño para la 
adquisición de su lenguaje, no se da de la noche a la mañana, pues requiere tiempo y práctica. 
Es así como Vigostky (1995), por medio de sus experimentos, se da cuenta de que el niño es 
capaz de desarrollar significados de las palabras, estableciendo este pensamiento como base 
del desarrollo lingüístico.  Esto explica por qué las palabras del niño y del adulto coinciden 
en cuanto a referente, pero difieren en cuanto a su significado. Como lo afirma Vigostky 
(1995), en su obra Pensamiento y Lenguaje: “La función primaria del lenguaje es la 
comunicación, el intercambio social” (p.12). El hecho de socializar invita y lleva al niño a 
compartir su sentir, su pensar y a enriquecer su lenguaje, por medio de una adquisición de 
palabras nuevas que amplían su vocabulario. 
En los niños de pre-jardín se hace evidente la manera como comparten, socializan y 
expresan sus opiniones e ideas; sus formas de saludar o despedirse al llegar y salir del 
colegio.  Todo es un proceso diario y evolutivo que con el tiempo se va adquiriendo y 
reflejando en el comportamiento.  En la rutina diaria se hace muy evidente la adquisición del 
lenguaje en los niños, ya que en su primer contacto escolar para la mayoría de niños y niñas, 
es muy difícil expresar sus emociones, lo que sienten o piensan.  Un gran aliado para romper 
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el hielo o dar confianza a los pequeños estudiantes de pre-jardín, son las rondas que invitan al 
juego, a moverse, a compartir y a participar, lo que además permite que los niños más tímidos 
tengan la oportunidad y la confianza para expresarse  y darse a conocer en su grupo.  En ese 
primer momento de comunicación con los niños se puede evidenciar la importancia de 
permitirles que expresen y vivan la experiencia diaria con interés, tranquilidad y seguridad.  
Se considera, en primer lugar, que el medio de comunicación es el signo (la palabra o 
sonido); que a través de sucesos simultáneos un sonido puede asociarse con el contenido de 
alguna experiencia, y servir, entonces, para transmitir el mismo contenido a otros seres 
humanos. (Vigotsky, 1.995, p. 12) 
 Cuando los niños encuentran significado en esa palabra nueva que escucharon, que 
memorizaron porque ya la comprendieron, es cuando empieza en ellos un proceso de 
comunicación interesante, significativo y cercano a sus realidades.  Es en esos momentos que 
se evidencia que los niños están adquiriendo nuevos conceptos, que comparan y logran 
establecer relaciones entre lo que traen de casa y lo que ven en el colegio. 
 En los niños se da todo un proceso progresivo y crucial, cuando tanto lenguaje como 
pensamiento, se unen.  Retomando el libro pensamiento y lenguaje de Vigotsky: 
“Este instante crucial en que el lenguaje comienza a servir al intelecto, y los 
pensamientos empiezan a ser expresados, está señalado por dos síntomas objetivos 
inconfundibles: 1. La repentina y activa curiosidad del niño acerca de las palabras, su 
pregunta sobre cada cosa nueva (“Qué es esto?”), y 2. Los rápidos y cada vez más amplios 
aumentos resultantes de su vocabulario”. (Vigostky, 1995, p.37). 
Para el niño es todo un descubrimiento y una gran meta alcanzada, cuando logra 
captar y entender el significado de diferentes conceptos que para él ya eran familiares; tan 
conocidos que ya los hace parte de su lenguaje y los apropia como suyos.  De acuerdo con 
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Vigostky, (1995), “… el lenguaje no puede ser “descubierto” sin el pensamiento”, (p. 37).  Es 
importante, entonces, resaltar que para que un concepto sea asimilado y comprendido por el 
niño, debe haber alcanzado en el ambiente escolar un clima de confianza y generado un gran 
interés particular por aprenderlo y buscar relaciones entre lo nuevo y lo ya adquirido.  Es 
decir, hace suyo el pensamiento, lo cual le permitirá tener un aprendizaje claro y concreto, 
que junto al juego podrá aplicarlo para la vida, pues le quedará grabado en  la memoria por 
ser de fácil recordación y sobre todo por dejarle un significado real de su medio. 
Es así como espero encontrar al final de este trabajo de investigación, y de la mano de 
Huizinga y Vigostky, las relaciones entre juego y aprendizaje en la educación de primera 
infancia de los niños de pre-jardín de la sede B de la institución José Asunción Silva. 
CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO 
 
2. Proceso Metodológico 
 
Esta investigación está ubicada dentro del tipo cualitativo, pues se interesa 
puntualmente por la forma en que el mundo es experimentado y comprendido.  En este caso 
particular, está enmarcada en el mundo de los niños, en esas subjetividades y relaciones 
profundas entre juego y aprendizaje, en esas relaciones con los demás y con su medio.  Todo 
esto, en un propósito de acercamiento a sus formas de ser y estar, a fin de comprenderlos y 
proporcionarles nuevas herramientas que faciliten sus procesos de aprendizaje. 
Siendo el objetivo identificar las relaciones que puedan existir entre juego y 
aprendizaje, en el proceso educativo de los niños y niñas de pre-jardín de la Institución 
Educativa Distrital José Asunción Silva Sede B, y comparando el proceso de aprendizaje con 
el juego, es adecuado realizar este estudio desde el enfoque hermenéutico interpretativo.  Esto 
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permite tener una visión de la realidad en el aula, con posibles y diferentes interpretaciones 
que no se presentan como verdad absoluta,  pero si como un referente o punto de partida para 
intentar comprender qué pasa cuando el niño juega y le es permitido jugar sin separar el 
momento del aprendizaje en su vida escolar. 
Los métodos cualitativos pueden caracterizarse por su alineamiento con el paradigma 
interpretativo. Este paradigma está basado en teorías como el interaccionismo simbólico, la 
fenomenología, la hermenéutica y  la etnometodología  que señalan la importancia de estudiar 
la acción y el mundo social desde el punto de vista de los actores. (Vasilachis, 2.006, p.50)  
Esta estrategia le da mayor sentido a este trabajo investigativo, ya que se logra tener 
directamente a los protagonistas, que para este caso específico son los niños y niñas de pre-
jardín, quienes por medio del desarrollo de las actividades y encuentros pedagógicos, 
permiten un acercamiento a la manera como ellos logran crear vínculos afectivos, mostrar 
avances y fortalecer su dimensión personal-social. La dimensión personal- social se encarga 
de apoyar al niño en su proceso de socialización y adquisición del lenguaje, para que adquiera 
confianza y se sienta tranquilo y seguro por participar y dar a conocer su pensar y su sentir. 
Dada la intención de un acercamiento a esas relaciones entre juego y aprendizaje en 
primera infancia, el enfoque hermenéutico interpretativo ayuda a develar diferentes 
situaciones que por medio de la observación generan el uso de la descripción, originando un 
tipo de conocimiento e interpretación de lo que se está analizando. Este enfoque permite 
evidenciar e interpretar las ideas, los comportamientos y emociones experimentadas por el 
niño, que en esta etapa son la herramienta esencial para entender la manera como va haciendo 
suyo el lenguaje verbal y no verbal.  En este sentido, es importante la mirada de Gadamer 
(2.000): “…reconocer la importancia de las precomprensiones, las cuales se encuentran 
mediadas por el lenguaje. De este modo, el lenguaje ha de ser entendido como elemento 
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originario y fundante de la intelección. Ya que el mundo es descubierto por el lenguaje”. 
(Citado en Cárcamo, p.75). 
 
  2.1       Fuentes de Recolección de Información 
 
 
De manera puntual, para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo en cuenta 
como fuente primaria: a los  estudiantes de primera infancia de grado pre-jardín 02 de la 
Institución Educativa Distrital José Asunción Silva Sede B, de la jornada mañana, quienes 
participan de encuentros pedagógicos en  las diferentes aulas especializadas que se 
encuentran en la institución.  Estas son las diez aulas especializadas en las cuales se realizan 
los encuentros pedagógicos con los niños que representan esta fuente investigativa: 
 Restaurante  
 Supermercado     
 Teatro      
 Gimnasio      
 Librería 
 Ludoteca 
 Radio y prensa 
 Café internet 
 Danzas 
 Artes 
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En cada aula se trabajan las dimensiones por medio de diferentes actividades que les 
ayudan a los niños a desarrollar habilidades y a potenciarlas. En restaurante, la dimensión 
personal-social se trabaja por medio de la oportunidad de encontrar allí una cocina, un 
comedor y todo lo que se podría descubrir en un ambiente tan familiar y diverso.  Allí hay 
vajillas, cubiertos, licuadoras, en fin, utensilios de una cocina real. En este espacio los niños 
pueden compartir lo que hacen en casa. En supermercado, los niños encuentran un mini 
mercado donde juegan a comprar en la tienda, a comparar tamaños, colores, texturas, 
posiciones; así como encontrar loterías, tangram y cubos de colores para desarrollar la 
dimensión cognitiva.  En el aula teatro, la intensidad apunta a la dimensión comunicativa, allí 
el niño encuentra títeres, disfraces, teatrino, tarima de presentaciones y logra enriquecer su 
vocabulario con la presentación de rondas y obras.  El aula gimnasio, está adaptado con 
módulos, tapete, aros, pelotas, colchonetas y su sentido apunta a la dimensión corporal por 
medio de ejercicios que respaldan la motricidad gruesa y les permite seguir instrucciones y 
mostrar su atención. La librería, es un espacio en el cual los niños encuentran cuentos, 
fabulas, muñecos, y su sentido se orienta a la dimensión comunicativa, sin desaprovechar la 
oportunidad de mirar que atención y comprensión lectora tienen los niños. Es el aula de 
ludoteca, en donde el énfasis apunta a la dimensión cognitiva. En este espacio se trabaja con 
rompecabezas, ábacos, ensartado, loterías, entre otros.  El salón radio y prensa un aula donde 
se desarrolla la dimensión personal-social. En este espacio los niños encuentran revistas, 
rompecabezas y juegos de roles. Para compartir saberes en la dimensión cognitiva, los niños 
encuentran la sala café internet, un espacio dotado con computadores que los niños pueden 
utilizar de dos maneras: guiada y libre. En el aula danzas, como su nombre lo indica, se 
trabaja la expresión corporal y la dimensión de este mismo nombre. Por último, está el aula 
artes, en la que ellos logran expresar y realizar sus trabajos con creatividad, utilizando 
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diferentes materiales. Estos espacios permiten que el niño participe y refleje lo que más le 
interesa, así como sus habilidades. 
2.2  Tipo de Estudio  
 
Este proyecto de investigación es un estudio de caso desarrollado en la I.E.D. José 
Asunción Silva, Sede B, y se orienta desde una perspectiva hermenéutica interpretativa,  
en un sentido totalmente cualitativo.  Pertenece a un ejercicio de observación y análisis 
para reconocer las relaciones posibles existentes entre el juego y el aprendizaje en los 
niños de pre-jardín 02 de esta institución distrital educativa en primera infancia,  con el fin 
de analizar y explorar sobre  la manera como los niños adquieren el conocimiento a 
temprana edad por medio del juego.  
Teniendo en cuenta que el estudio de caso  “Sirve para familiarizarnos con fenómenos 
relativamente desconocidos”, (Hernández, R. Fernández, C & Baptista, P., 2003, p. 51), es 
que reconozco este tipo de estudio como el pertinente para este proyecto. Es así como 
teniendo en cuenta las políticas educativas recientes que le dan un espacio a la primera 
infancia, la institución también ha permitido el ingreso de este tipo de población que hasta 
hace cuatro años no era cobijada en los establecimientos educativos distritales.  Es por esto 
que todo lo que se logre llevar acabo con los niños, servirá de referente para que otras 
instituciones también lo apliquen y vinculen a los lineamientos curriculares. 
  Retomando el lineamiento curricular, cabe anotar que este es un documento 
provocador hecho con el fin de invitar a los docentes a reorganizar su práctica pedagógica 
acorde con las características y particularidades de las instituciones, los niños y niñas, y sus 
familias, (Lineamiento Pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito, 2010, 
p.12).   
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Es así como todo lo que se dé a la luz de la innovación e investigación, es y será bien 
recibido por la Secretaria de Educación, y se considera muy asertivo el estudio de caso, pues 
este tipo de estudio permite definir claramente las herramientas de recolección de la 
información trabajadas de la siguiente manera: 
 Encuentros en clase en las diferentes aulas especializadas. 
 Evaluación constante e integral diaria para observar los avances o logros y 
dificultades de los niños.   
 Elaboración de dibujos y creaciones escritas por parte de los niños para mirar su 
lenguaje escrito, verbal, no verbal y gráfico.  
 
2.3 Delimitación del Caso. 
 
 
  Este trabajo de investigación se realizó con niños de pre-jardín de la I.E.D. José 
Asunción Silva, Sede B, cuyas edades oscilan entre los 3 y los 4 años de edad, es un grupo de 
25 niños en total,  con unas condiciones tanto económicas como familiares y académicas muy 
particulares,  especialmente, por el sector en el que viven y sus condiciones socioeconómicas 
y culturales 
La institución educativa está ubicada en el barrio Sidauto en la localidad de Engativá.  
Esta es la número 10 de Bogotá y está ubicada al noroccidente de la capital.  Sus límites son: 
al norte con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba, al Oriente 
bordeada por la Avenida del Congreso  Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad  de 
Barrios Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el 
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antiguo camino a Engativá, el que la separa de Fontibón  y al occidente con el río Bogotá. 
Según fuente del DANE se estima que la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes. 
Las familias hoy en día tienen una gran responsabilidad, la cual es enseñar y educar 
desde la diferencia y la diversidad. Es muy importante por esto que los padres comprendan 
que a pesar de las circunstancias y los cambios en las conformaciones de hogar, la política 
pública define a las familias como organizaciones sociales, construidas históricamente, 
constituidas por  personas que se reconocen y son reconocidas  en la diversidad de sus 
estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y subjetividades, por ende, se entiende que una 
ciudad  más humana implica vínculos familiares sólidos y redes sociales de apoyo para las 
familias. Partiendo de esto, es un deber de  los docentes propender porque el contacto entre la 
familia y la institución  sea más cercano y los dos apunten en la misma dirección.  
(Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito, 2010) 
2.4 Instrumentos de Recolección de la Información 
 
La investigación cualitativa permite a los estudiantes de primera infancia y al 
investigador la posibilidad de relacionarse de manera más cercana ya que durante los 
encuentros los dos están en el mismo espacio y tiempo haciendo parte de su diario vivir.  En 
este sentido, las estrategias contempladas dentro de la investigación muestran el acercamiento 
personal que tiene el niño con el juego de manera individual y colectiva. Para este proceso se 
usaron, principalmente, las siguientes herramientas: grabaciones de los niños y niñas durante 
los encuentros, el diario de campo y la observación del investigador.  
2.4.1. Diario de Campo 
 
El diario de campo es un instrumento que permite sistematizar las prácticas 
investigativas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez (2007), “el diario 
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de campo debe permitirle al investigador un monitoreo  permanente del proceso de 
observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador, en él se toma nota de aspectos 
que se considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se está 
recogiendo”.  
Para Martínez (2007), en su trabajo  La Observación y el Diario de Campo en la 
Definición de un Tema de Investigación, el diario permite sistematizar lo ocurrido en los 
encuentros así como da la oportunidad de describir el encuentro con los niños, para luego ser 
analizado y de esta manera obtener información importante que le de dirección al proyecto y 
lo centre hacia donde está apuntando, con carácter investigativo. Es así como por cada 
encuentro con los niños de pre-jardín 02, se realizó un diario de campo para llevar el registro 
de lo sucedido durante la clase, especificando el lugar, es decir, el aula especializada donde se 
encontraban los niños, puesto que en la I.E.D. José Asunción silva Sede B, los niños rotan 
por las diferentes aulas diariamente, según horario institucional de cada curso.  
2.4.2 La Observación 
 
De acuerdo con Martínez (2007), la observación es una estrategia que permite recoger 
información acerca del fenómeno estudiado que más adelante será analizado, además, es una 
técnica de investigación básica que establece la relación entre el sujeto que observa y el 
objeto que es observado, inicio de toda comprensión de la realidad. La observación también 
puede ser interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 
estamos observando.  
La observación permitió que en cada espacio se procurara tener en cuenta la mayoría 
de detalles que se dieron durante el encuentro y permitió realizar un ejercicio que en la 
cotidianidad se lleva a cabo sin darle la importancia que debería tener.  Se lograron  
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identificar relaciones, así como analizar, objetivamente, lo consignado para aportar material 
significativo en este proceso investigativo.   
2.4.3. Registro Audiovisual  
 
Para aplicar esta herramienta fue necesario hacer un periodo de adaptación con los 
niños para que la cámara se convirtiera en un elemento más de las aulas y se familiarizaran 
con ella, de tal manera que su comportamiento no se viera influenciado o medido por esta.  
Con el pasar de los días logró ser un elemento reconocido por ellos, al cual no le prestaban ya 
mayor atención, y sin notar si estaban siendo grabados o no, seguían de manera natural con el 
juego. 
   Cada encuentro fue, entonces, grabado para luego ser analizado, y observar así 
detalladamente lo que los niños hicieron durante la actividad. Este es un ejercicio claro de 
retroalimentación ya que permite observar también la labor docente y las relaciones con los 
niños. 
Los datos presentados nos permiten afirmar que  la auto observación de grabaciones 
de clase fomenta la toma de conciencia de la propia actuación docente.  La variedad de 
aspectos relativos al discurso del profesor, su gestualidad y presencia física se han  revelado 
como factores clave que pueden  percibirse y trabajarse de manera precisa gracias a las 
grabaciones. Hermida, A. (2013). Las grabaciones de clase como instrumento para facilitar la 
reflexión y la autonomía docente. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 7(46). 
 Como se afirma en el anterior párrafo, las grabaciones tienen muchos elementos para 
tener en cuenta y apoyan la labor docente en un ejercicio de auto-reflexión. 
La participación de estos niños es progresiva, es decir, a medida que van tomando 
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confianza, los niños que son más sociables logran mostrar su personalidad y reflejar lo que 
traen de casa, desde los primeros días.  Sin embargo, al iniciar el año no ocurre esto ya que la 
mayoría son menos receptivos y menos participativos, pues primero deben pasar por todo un 
proceso individual de adaptación a su institución, la cual es voluntaria e individual ya que 
depende de cada niño y su manera de ser. 
Posterior al ejercicio de recolección de la información, se realiza el análisis de dicha 
información, teniendo en cuenta el protocolo desarrollado por el grupo de investigación de la 
maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira.    
2.5 Procedimiento Metodológico 
 
2.5.1 Procedimiento de recolección de la información. 
 
 
Esta actividad se desarrolló por primera vez en el aula de restaurante, ésta aula se 
encuentra ambientada con vajillas, pocillos, cubiertos , juguetes que crean el ambiente de un 
restaurante como tal y donde los niños juegan a preparar alimentos y a comparar tamaños, 
colores y platos exquisitos preparados por ellos mismos.  Es, entonces, una cocina y comedor 
a la vez donde los niños encuentran ese ambiente tan familiar y característico de sus casas; 
como no conocían esta aula ni lo que allí se encontraba, se inició con un juego libre para que 
manipularan y reconocieran el material que encontraron en este espacio, de esta manera los 
niños fueron tomando confianza, me hablaban, compartían ideas y permitieron observar en 
ellos y en su comportamiento muchas de las cosas que ya traen de casa y la manera como ven 
el mundo, fue un encuentro muy bonito porque les permitió conocer otro espacio de la 
institución y otro tipo de material. 
Así sucesivamente se fueron conociendo en otros encuentros,  nuevos espacios, 
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material y actividades que les invitaban a participar y ellos aceptaban con total naturalidad, 
los niños empezaron a participar cada vez más y sin tanta timidez. 
 Durante los encuentros los niños fueron filmados, razón por la cual se evidencia con 
el transcurrir del tiempo que ya han tomado confianza, pues ya les es indiferente ver la 
cámara y que los estén filmando.   
 Cada encuentro con sus diversas actividades permitía leer en los rostros y expresión 
corporal de los niños la felicidad tan grande por hacer algo diferente; a medida que pasaba el 
encuentro se adquiría un diario de campo más donde registrar el encuentro y lo ocurrido en 
este. De la grabación de los encuentros se analizó y se eligió la imagen que más tenía que ver 
con la pregunta investigativa y los objetivos planteados; para lo cual era necesario volver a 
ver el video y analizar la imagen que se lograba abstraer de ella para adquirir la mayor 
información posible. A continuación se hace una descripción de cómo y para que se realizó el 
respectivo análisis de la información y que resultados arrojó.  
2.6 Análisis de la Información. 
 
 
 El análisis de la información es  un método que apunta a descubrir la importancia de 
un mensaje, puede ser una historia de vida, un discurso o un artículo de revista, etc. “Este 
método consiste en clasificar los diversos elementos de un mensaje en categorías, con el fin 
de hacer emerger de una manera adecuada su sentido”, para que esto realmente se logre 
evidenciar es preciso  entender que este análisis de contenido es  una técnica de investigación 
para la descripción objetiva,  sistemática y cuantitativa, cuyo fin es el interpretar esos medios 
comunicativos. Como se cita en el artículo: Análisis de Contenido Cualitativo y 
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Cuantitativo: Definición, clasificación y metodología. (Revista de Ciencias Humanas Nº 20. 
UTP, Gómez, M., 2000).  
Este ejercicio investigativo consta de diferentes etapas técnicas que consistieron en 
primera instancia en el análisis de los documentos de los referentes teóricos, acordes al tema. 
Después se realizó la clasificación de categorías; para esto fue necesario observar 
detalladamente los videos realizados de los encuentros  y la lectura de los diarios de campo 
obtenidos después de cada encuentro pedagógico, en esta clasificación se obtuvo un listado 
de categorías emergentes y subcategorías. Por último se llevó a cabo una selección de la 
unidad de análisis, donde se estudió la lista de categorías de las que se sacaron las finales que 
presentaron mayor porcentaje. (Revista de Ciencias Humanas Nº 20. UTP, Gómez, M., 
2000).  
Para el caso puntual de las imágenes extraídas de los vídeos realizados a los niños y 
las niñas, se analizó cada imagen a la luz de la pregunta de investigación y de los objetivos 
propuestos, así como con las posibles categorías encontradas. 
La plantilla de imágenes es una herramienta importante ya que permite detallar una 
imagen referente a la investigación de este trabajo, así como dar pautas claras para encontrar 
puntos en común entre conceptos y analizar aspectos que se relacionan entre sí, otros que son 
más generales y los específicos, también la posibilidad de describir la imagen detalladamente 
para lograr adquirir los aspectos relevantes que aportan al ejercicio investigativo.  
Para la realización de este ejercicio y producción de la plantilla, se utilizaron los 
videos obtenidos de los diferentes encuentros  con los niños, a partir de ellos se hizo una 
observación detallada de cada encuentro y se escogió una imagen característica, puntual y 
diciente que permitiera encontrar varios aspectos importantes para ser analizados una y otra 
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vez, así como relacionarlos con otros.  Se elaboraba, entonces, un listado de palabras que son 
afines entre sí y se escoge cual es el concepto que abarca o agrupa a los demás. Con este 
último paso se termina de diligenciar la plantilla y se obtiene el listado de palabras para ser 
analizadas. 
Cada una de las plantillas realizadas da una visión clara y concreta de lo encontrado y 
la imagen de apoyo, reconoce las relaciones existentes entre la imagen y las palabras claves 
que se obtienen, así como su afinidad con la pregunta de investigación o a su vez con los 
objetivos  propuestos al inicio de este trabajo investigativo. 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
Investigador: Flor Elisa Ropero Palacios. Número de la ficha: 1 
Fecha: 18 de Febrero de 2.015 Hora: 7:20  
Lugar: I. E. D. JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 
Restaurante Sede: B 
Tipo de imagen:  
Imagen en movimiento. 
Imagen: (0’20”). 
 
 
Descripción general de la imagen:  
En esta aula los niños y las niñas de pre-jardín 02, se han reunido para conocer el aula, familiarizarse con el 
material que encuentran en ella y para escucharlos, opinar qué objetos conocen y cuáles no han visto en sus 
casas; para lo cual la actividad es libre, solo se les entrega el material (tenedores, cucharas, ollas, platos, 
cuchillos y pocillos)   por mesas y ellos van con total naturalidad, jugando a cocinar a compartir deliciosas 
comidas, que van permitiendo hasta conocer qué comen, qué alimentos reciben en casa, cómo llaman a los 
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utensilios característicos y cotidianos de un lugar como es la cocina, para el adulto un espacio normal y específico 
para algo, mientras para ellos es ese lugar donde mamá casi no les permite entrar y si lo hacen no lo hacen 
solitos, en la imagen precisamente se ve a un niño (Gerónimo) de los que con toda la normalidad del caso le fue 
fácil compartir qué estaba comiendo. Los demás compañeros le escuchaban y a su vez empezaron a compartir 
también sus pensamientos y lo que estaban haciendo.  
Aspectos (índices) de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y / o los objetivos 
propuestos:  
Es un “como sí” estuviesen cocinando, está el niño haciendo como si preparara la comida. La imagen refleja 
el momento en el que el niño está cocinando.   
Figura 1. Ejemplo de plantilla de imágenes 
De cada video se extrajeron las imágenes más relevantes que permitieron sacar 
palabras claves de cada encuentro o clase. Esas palabras claves son las que salieron en la 
plantilla en la parte inferior que dice: “Aspectos de la imagen que se relacionan con la 
pregunta de investigación y  los objetivos propuestos. Logrando tener entonces una lista de 
palabras a las cuales les es asignado un color para identificarlas y luego reubicarlas acorde a 
qué se refieren. 
Este listado de palabras surge de los mismos videos que ya fueron analizados y se 
sacan solo las imágenes más relevantes que tienen que ver con la investigación, así como la 
lectura de los diarios de campo de cada encuentro. De esta manera los resultados obtenidos 
llevan a reagrupar estas palabras por afinidad entre ellas y que apuntan a un concepto 
específico. Las categorías emergentes iniciales encontradas apuntan hacia el significado de 
juego y lo que este abarca, fue así como el juego pasó a ser una categoría final puesto que en 
las acciones recurrentes observadas y analizadas se encontró que de las once categorías 
emergentes que lo integran sumaron un 31.25% , la agrupación se realizó de esta manera ya 
que al observar y detallar cada una de estas categorías se encontró que el juego las relaciona y 
abarca entre sí por esto van dentro de la categoría general: Juego. Siendo esta la más 
representativa y la que mayor puntaje obtiene. 
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De otro modo una segunda categoría final fue la del aprendizaje, ya que ella está 
integrada por nueve categorías emergentes más que se relacionaron directamente con ella y 
que llevaron a interpretar como de esas nueve categorías, la de aprendizaje las abarca a todas. 
La suma de esas categorías y sus recurrencias dio como resultado un 28.33%,  así como la 
relación directa con el aprendizaje de las categorías relacionadas con él.  
Después de un análisis riguroso, otra categoría final es la socialización, con la cual se 
relacionaron once categorías emergentes y de las cuales se obtuvo un subtotal de recurrencias 
de 16,67 %, para lo cual todas se agruparon dentro de la categoría socialización, teniendo en 
cuenta que se agruparon por las relaciones existentes entre ellas.  
Al tener más categorías recurrentes que apuntaban hacia la enseñanza, es esta la que 
las incluye y relaciona entre sí para pasar a ser una categoría principal, cuyo nombre es 
enseñanza, y el porcentaje obtenido fue de 14,58%.  Por las acciones y su relación entre sí se 
logró analizar y estudiar las siete categorías que la componen. 
Por último, la categoría imitación obtuvo un  9,17%,  después de relacionarla con dos 
categorías más afines que pasaron hacer parte de esta categoría final, pues se relacionan 
directamente con la imitación. Después de un análisis riguroso de la observación, de los 
diarios de campo, de las expresiones de los niños en los encuentros y en los videos, se logró 
el análisis de cuarenta categorías emergentes, expresadas en la Matriz de Categorías 
Emergentes, que a continuación se relaciona:   
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No. CATEGORIA EMERGENTE ACCIONES - RECURRENTES 100% % CATEGORÍA FINAL CATEGORÍA FINAL
1 JUEGO 7 2,92
2 IMAGINACIÓN 4 1,67
3 CURIOSIDAD 3 1,25
4 COMPARTIR DE EXPERIENCIAS 15 6,25
5 ATENCIÓN 10 4,17
6 COMPARTIR DE SABERES 12 5,00
7 MOTRICIDAD GRUESA 3 1,25
8 DECISIÓN 2 0,83
9 CONVIVENCIA 1 0,42
10 CONVERSACIÓN 2 0,83
11 PARTICIPACIÓN 16 6,67
12 APRENDIZAJE 8 3,33
13 LENGUAJE 7 2,92
14 COMUNICACIÓN 14 5,83
15 COMPARACIÓN 6 2,50
16 SENTIRES 12 5,00
17 DIFERENCIACIÓN 2 0,83
18 DIÁLOGO 5 2,08
19 VOCABULARIO 7 2,92
20 ESCUCHA 7 2,92
21 SOCIALIZACIÓN 18 7,50
22 INTERES 6 2,50
23 EXPLORACIÓN DEL MEDIO 5 2,08
24 INTERACCIÓN 4 1,67
25 COMPLICIDAD 1 0,42
26 CREATIVIDAD 1 0,42
27 COLABORACIÓN 1 0,42
28 RECONOCIMIENTO DEL OTRO 1 0,42
29 ACTIVIDAD EN GRUPO 1 0,42
30 ASIMILACIÓN 1 0,42
31 ADAPTACIÓN 1 0,42
32 ENSEÑANZA 12 5,00
33 REFLEJO DE HÁBITOS 4 1,67
34 CONOCIMIENTOS PREVIOS 5 2,08
35 RECONOCIMIENTO FIGURA GEO 1 0,42
36 RETROALIMENTACIÓN 3 1,25
37 SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 8 3,33
38 IDENTIFICACIÓN 2 0,83
39 IMITACIÓN 13 5,42
40 EXPRESION ORAL Y CORPORAL 9 3,75
240 100,00 100,00
Matriz de Análisis Categorías Emergentes
TOTAL ACCIONES RECURRENTES
31,25
28,33
16,67
14,58
9,17
JUEGO
APRENDIZAJE
SOCIALIZACIÓN
ENSEÑANZA
IMITACIÓN
 
Figura 2. Tabla de matriz de categorías emergentes 
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La observación y análisis detallados llevaron, entonces, a encontrar y relacionar entre sí 
las cinco categorías ya nombradas, puesto que se congregan nuevamente estas palabras según 
la afinidad y su significado, para ser agrupadas por las categorías principales y de las cuales 
se logra obtener también unos resultados importantes. Esto da como resultado las cinco 
categorías con los personajes ya explicados y visibles en la gráfica que a continuación se 
relaciona, y en la que se asigna un color específico a cada categoría. 
CATEGORÍAS FINALES 
 JUEGO 
31,2
5 
APRENDIZAJE 
28,3
3 
SOCIALIZACIÓN 
16,6
7 
ENSEÑANZA 
14,5
8 
IMITACIÓN 9,17 
TOTAL 100 
 
Figura 3. Gráfica de resultados de categorías finales 
Como se puede observar, juego y aprendizaje son las que obtienen mayor puntaje y 
son ellas las dos categorías principales en el objetivo de este trabajo de investigación. 
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En el ejercicio realizado hasta ahora se ve cómo son parte integrante de la educación 
inicial las categorías juego y aprendizaje, a su vez están presentes relacionándose entre sí.  
Tanto juego como aprendizaje son innatas y nacen del instinto humano, las dos son acciones 
totalmente libres, lo cual permite que el niño las tome y en ese explorar diario de su medio las 
vivencie, logrando adquirir un conocimiento desde su propio interés y con la felicidad de ser 
una elección propia y libre que lo lleva a interesarse por aprender lo que le gusta. 
El reconocimiento de las dimensiones humanas puede desarrollar en el niño diferentes 
habilidades y hacer que relacione otras no tan evidentes  Se podría pensar que entre las 
dimensiones no hay relaciones, pero es todo lo contrario, pues sus vínculos entre sí son 
profundos;  así mismo ocurre con el juego y aprendizaje que contrario a lo que se pensaría, 
van muy de la mano en el proceso educativo y madurativo de los niños y las niñas.              
En este sentido, se pasa a mirar cada concepto o categoría para ser analizadas, y de 
esta manera sacar los puntos en común y las relaciones que se dan entre sí, para lo cual se 
realizaron unos diagramas de Venn que facilitarán esta lectura.  En el siguiente diagrama de 
Venn, se relacionan los puntos en común entre el juego y el aprendizaje.  Al estar juntos 
permiten generar espacios concretos donde  los niños y niñas en la práctica pueden reflejar y 
mostrar en su comportamiento y movimientos la confianza y el gran interés que tienen por 
participar, por llevar acabo un ejercicio que aunque al comienzo lo ejecuten por imitación, a 
medida que va pasando el encuentro lo van realizando por gusto. 
Ese gusto que nace de ellos porque quieren mostrarle a sus compañeros y profesora 
cómo lo hacen, o simplemente por el hecho de reconocer que pueden hacerlo y en los casos 
que no se atrevían por temor ya logra el juego invitarlos y hacerlos participar sin que lo 
noten, pues lo importante es divertirse y compartir juntos espacios y momentos, que los 
ayudan  a ser más expresivos y seguros de sí mismos. 
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Figura 4. Diagrama para hallar relación entre categorías. 
Con cada categoría y concepto se unieron por medio de diagramas de Venn, para 
lograr encontrar los aspectos en los cuales se relacionan entre sí, el siguiente diagrama es un 
ejemplo más entre juego y socialización: 
 
Figura 5. Diagrama para hallar relación entre categorías. 
El análisis continúa tomando las categorías, conceptos o palabras y estableciendo 
relaciones entre ellas para determinar si unas se pueden incluir en las otras o definitivamente 
son diferentes categorías. Además los diagramas de Venn elaborados permitieron comparar y 
encontrar después de un análisis riguroso entre categorías, qué aspectos en común permiten 
una relación estrecha y afín entre dos categorías diferentes pero unidas por aspectos 
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específicos que se relacionan entre sí y llevan a una lectura concreta de lo visto y encontrado 
en los diferentes momentos pedagógicos con los niños.  
Es así como en el juego y en la socialización logran encontrarse puntos en común que 
dan cuenta por qué el jugar permite al niño tener un interactuar más seguro y efectivo  que le 
genera aspectos importantes para su personalidad como la confianza, la cual le ayuda a 
comunicar lo que desea de manera asertiva y clara, lo invita a participar y compartir ideas con 
su docente y compañeros, se expresa con su cuerpo y reconoce al otro; de tal manera que se 
dan las herramientas para una socialización natural y de seguridad en sí mismo para expresar 
lo que sabe o desea conocer. 
De la misma manera se repitió el ejercicio entre juego y enseñanza, juego e imitación, 
aprendizaje y socialización, aprendizaje y enseñanza, aprendizaje e imitación, enseñanza e 
imitación, por último enseñanza y socialización. Buscando, siempre, las relaciones o rasgos 
comunes entre ellos; para lograr hacer este ejercicio fue necesario tener presente el 
comportamiento de los niños y las niñas durante las clases, los videos realizados y las 
imágenes seleccionadas que apoyan o apuntan a la pregunta investigativa. Otro aspecto 
importante fue la observación realizada ya que permite entrar a ese mundo del juego en los 
niños y el proceso de aprendizaje que ellos van presentando.   
Se sigue analizando todo lo hallado en común y es así como se llegan a los siguientes 
gráficos que son sumatorias de dos conceptos afines cuyo resultado es un tercer concepto que 
las reúne y son extraídos desde la luz de los autores Huizinga y Vigostky, quienes desde sus 
aportes logran dar los aspectos afines y puntuales para tener claramente identificados. Esta 
información concentrada, se relaciona con los autores nombrados, y se busca correspondencia 
entre ellos: 
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Huizinga 
Figura 6. Ejemplo de ecuación entre categorías 
El juego posee reglas ya que su naturaleza es ser reglamentado. El encierra por sí un 
misterio, es un secreto. Al que cada jugador le va dando un sentido y un significado acorde a 
su imaginación en los niños el desarrollar y permitir que imaginen libremente diferentes 
escenarios, les permite desarrollar su creatividad, es así como en el juego se logran identificar 
dos tipos de jugadores no deseados: el aguafiestas y el tramposo.  Sin embargo, el segundo 
puede llegar a jugar mientras no le descubran, mientras el primero no puede participar a no 
ser que invente su propio juego. En los niños esta interacción es más sincera y transparente, 
juegan por jugar por diversión.  Huizinga (1995, págs. 24 y 25) 
En otros ejemplos se analizó la posición de cada autor frente a estos conceptos: 
                                     
Huizinga  y Vigotsky 
Huizinga ve la competición como parte del juego, es ser el primero por algo, en algo y con 
algo, en los niños más pequeños antes de la misma competencia está el deseo de adquirir 
confianza por participar. Vigotsky afirma que el entorno social es importante para el 
                              Figura 7. Ecuación entre categorías 
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desarrollo de los niños, al participar en su grupo el niño a medida que socializa    madura en 
su proceso de interactuar con los demás. 
          Como en el ejemplo anterior se busca encontrar los puntos en común entre los dos 
autores y la relación con los conceptos, para esto se realizó la lectura de los dos autores con 
sus obras y se buscaron los puntos de encuentro, para desde ahí tratar de interpretar lo que el 
niño expresa, cómo lo expresa y para qué lo expresa.  
Se sigue este proceso mediante unas ecuaciones que buscan mirar de manera amplia 
que otros aspectos se relacionan entre sí. 
En la siguiente ecuación se logra ver que los  aspectos como confianza, hábitos, 
expresión corporal y aprendizaje adquirido, logran unirse en la práctica diaria que el niño 
vive a través del juego y su aprender permanente lo lleva a pasar de su lenguaje egocéntrico a 
el nacimiento de su lenguaje interior, como lo explica Vygotsky quien afirma que es gracias a 
la comunicación con sus pares, que el niño adquiere este lenguaje. 
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Figura 8. Ecuación lineal para establecer relaciones entre varios conceptos 
El paso a seguir fue tomar dos de los aspectos obtenidos y gracias a la ecuación 
gráfica representar la categoría resultante apoyada en el marco teórico teniendo en cuenta lo 
afirmado por  Huizinga y Vygotsky.  A la luz de los dos autores, entonces, se logra entender 
el origen de las siguientes ecuaciones o gráficas que exponen clara y concretamente estas 
uniones: 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Diagrama de ecuación entre dos conceptos 
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Como se puede ver en la anterior grafica la imitación y el entusiasmo que el niño 
evidencia durante el encuentro da como resultado al juego, como Huizinga (1954), lo afirma 
el juego por sí es orden y este orden permite en el niño ciertas actitudes y aptitudes que le 
permiten ser parte de un grupo, como llevar a cabo un papel dentro del juego siguiendo las 
normas establecidas entre todos que le van generando el interés por participar y a su vez la 
incertidumbre de no saber cómo terminara el encuentro. 
Cuando un niño logra entusiasmarse con algo que despierta su interés está plenamente 
dispuesto y en actitud de escucha para aprender jugando y con la intención clara de imitar, de 
seguir modelos que en el caso del docente es el modelo a seguir para el niño o la niña en 
todos sus aspectos, desde la manera como se dirige, como lo lleva a explorar su medio, como 
lo enamora de su institución y lo que va a hacer en ella.  
En el siguiente grafico se pueden ver dos aspectos importantes que hacen parte de la 
base de una socialización en el niño y niña de primera infancia, como lo son la expresión 
corporal y el aprendizaje ya adquirido con el que llega a su institución, es decir, sus pre-
conceptos, los expresa de todas las maneras posibles desde su propio cuerpo haciéndose 
entender de quienes le rodean y lo que no expresa tan fácilmente lo va aprendiendo y 
tomándolo para ser escuchado y sentirse parte integrante de un equipo, un grupo. 
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Figura 10. Diagrama de ecuación entre dos conceptos 
En esta etapa las imágenes que el niño logra crear, reproducir su realidad, su sentir, su 
pensar y la manera como está haciendo suyo el conocimiento y todo lo que el medio le 
provee. Es así como un niño va madurando corporal e intelectualmente, reflejando sus 
avances y la mejor manera que tiene para demostrarlo es el dibujo por medio del cual crea y 
logra expresar qué avances ha tenido y cómo esta leyendo el mundo que le rodea, no es lo 
mismo en un niño que garabatea aún a uno que empieza a copiar modelos sin que sean 
influenciadas sus producciones, son guiadas pero el toque original e individual se lo va dando 
cada niño o niña de primera infancia. 
Observar en los niños esos procesos graficos y que identifiquen su propio cuerpo y 
sus partes basicas hacen que los avances sean significativos y reales. Como se puede ver en la 
siguiente grafica también se logró realizar ecuaciones que permitieron la relación teórica de 
los dos autores: 
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Figura 11. Diagrama de relación teórica entre Huizinga y Vygotsky. 
En el anterior grafico se ve la relación entre confianza y hábitos los cuales se unen 
para ser parte de una socialización normal y novedosa a la vez que les permite ir saliendo de 
esa habla egocéntrica de la que nos explica Vygotsky (1995), para pasar a un habla o lenguaje 
interno que denota lo importante de este proceso de generar confianza en un ambiente cálido 
que le permita al niño y la niña demostrar por medio de su vocabulario y su expresión 
corporal, los hábitos que trae desde casa y la manera de compartir los avances y dificultades 
que pueda estar presentando en ese aspecto para empezar desde muy pequeño a trabajar en 
ello.  Como bien lo afirma Huizinga, es la competición parte del juego y como tal la misma 
invita al niño a ser el primero en algo, por algo y con algo pero a su vez lo invita a conocerse 
y encontrar sus avances potencialidades y posibles dificultades o aspectos que le implican 
mayor esfuerzo.                    
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La elaboración de estas ecuaciones da la posibilidad de observar el resultado que se 
obtiene por medio de la asociación de dos conceptos que dan como resultado un concepto que 
los contiene, los abarca y los hace visibles con su función esencial dentro de la educación 
para primera infancia. 
 
 
Figura 12. Infograma encuentro de Junio de 2015. 
 
  Los infogramas utilizados fueron extraídos del  encuentro realizado en junio del año 
2015, acerca de “Diálogos y reflexiones, ciclo inicial en la educación pública de Bogotá”, por 
parte de la secretaria de educación. 
En el anterior gráfico, se realiza una agrupación final donde se busca reflejar la 
relación entre primera infancia, juego y aprendizaje, resaltando puntos esenciales de cada 
uno. Se hace evidente la gran necesidad en educación, de darle el reconocimiento al juego y 
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su labor conjunta con el aprendizaje, desde la base, que actualmente está en los niños y las 
niñas de primera infancia, para que se le dé un vuelco total a la manera como se está 
educando.  Cuando se les da a los niños y niñas la oportunidad de jugar en el salón de clase y 
a la hora del descanso, se les ve la felicidad por lograr hacer lo que les gusta. ¿Acaso no 
deberíamos despertar ese mismo gusto por aprender?  Para que cuando estén en sus aulas o 
diferentes espacios, sean tan interesantes sus encuentros y que el descanso no exista porque 
está inmerso en su horario habitual.  Que no exista más ese divorcio entre el momento de 
jugar y el de aprender, que se den más relaciones reales de acompañamiento, apoyo y guía. 
El procedimiento analítico The Discovery of Grounded Theory por B. G. Glaser y A. 
L. Strauss,  citado por (Valles, M. 2007, p.346), sobre como analizar datos en el estudio de 
caso, sirvió de base al proceso de análisis de la información alcanzada.  El caso de la I.E.D. 
José Asunción Silva, Sede B es el punto de estudio. Los niños de pre-jardín 02, permitieron 
una muestra representativa para la obtención de la información, la cual fue  procesada 
mediante la propuesta desarrollada por el paso a paso ya explicado anteriormente.    
 
 
2.7. Del paso a paso, a encontrar la ruta… 
 
 
La grabación de los videos se llevó a cabo en el primer semestre del año en curso, por 
lo cual fue una manera de observar y notar el cambio que tienen los niños y las niñas en esta 
edad ya que son estudiantes de pre-jardín 02 entre los 3 y 4 años máximo, inicialmente el 
apego por sus padres es evidente y les cuesta bastante socializar, dar a conocer sus ideas y 
expresar sus emociones, su sentir y pensar; con el paso de los días y las practicas diarias 
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donde el juego está muy presente de la mano de la literatura, el arte y la exploración del 
medio. Lo que va permitiendo que los niños y las niñas vayan adquiriendo confianza y 
seguridad en sí mismos, por lo que su participación se hace cada vez más evidente y 
empiezan a demostrar su personalidad, sus gustos, afinidades y diferencias frente al otro. 
Los diferentes espacios por los que los niños y las niñas van rotando les permiten 
también explorar y aprovechar cada aula especializada y lo que en ella encuentra, en la sede 
B, del colegio José Asunción Silva.  Los estudiantes encuentran diez aulas por las cuales 
rotan por días y llevan a cabo los encuentros según el horario, las aulas son: restaurante: 
donde los niños desarrollan la dimensión personal-social, en seguida encuentran la de 
supermercado para desarrollar actividades enfocadas a la dimensión cognitiva, sigue el aula 
de teatro para la dimensión personal-social, el gimnasio para la dimensión corporal, la librería 
para la dimensión comunicativa, la ludoteca para la dimensión cognitiva, el aula de radio y 
prensa para la dimensión comunicativa, el aula de café internet para tecnología, el aula de 
música y danzas para la dimensión corporal, el aula de artes como su nombre lo indica para la 
dimensión artística y el parque para la dimensión corporal, estas aulas permiten que los niños 
encuentren los materiales y espacios acordes a la dimensión a desarrollar con ellos, como en 
primera infancia se trabaja por dimensiones, este ejercicio diario ayuda mucho. 
Las dimensiones a trabajar en preescolar son:  
 Dimensión Comunicativa. 
 Dimensión Cognitiva. 
 Dimensión Artística.  
 Dimensión Corporal. 
 Dimensión Personal-Social. 
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Todas ellas trazadas desde los cuatro pilares de la educación para primera infancia que 
son: arte, literatura, exploración del medio y juego.  
Desde la secretaria de educación se está haciendo una labor que poco a poco empieza 
a visualizarse al incluir los niveles de pre-jardín y jardín en los colegios oficiales, 
reconociendo su importancia y, constantemente, formando a los docentes que están 
trabajando diariamente con esta población tan particular, con ciertas condiciones y 
características donde se forma la base de todo lo que será la vida escolar, tanto académica 
como social, y de la que depende en gran parte la actitud que el niño tome frente a su colegio 
y las actividades que desarrolla en este. 
2.8 A mirar con lupa... 
 
Figura  N°13. Reflejo de hábitos de casa. 
 
En este encuentro logró verse expresado por los niños y las niñas como aprenden todo 
lo que ven y la manera como reciben esa información, la  replican, la comparten, al socializar 
con sus compañeros, el juego permite observar en los niños de manera natural lo que traen de 
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casa ya aprendido y con total sinceridad. En el juego se logra ver quién es el niño, ya que es 
la exploración del medio natural y social.  
El juego es aprendizaje y es placer a la vez, para que tal encuentro se dé, es preciso 
permitir que este sea libre y espontáneo para permitirle al niño libremente su habilidad 
creadora, Huizinga (1954),  lo expresa en su obra Homo Ludens, donde recalca que el juego 
es innato, es instinto humano y desarrolla la imaginación. Es así como el niño ve en el juego 
el momento placentero para ser él, para expresar y experimentar desde su interés; el juego es, 
entonces, una acción que tiene sentido en sí misma.  
  
Figura  14. Socialización y confianza. 
En el juego el niño vive situaciones ficticias que le llevan a desarrollar la imaginación 
y es importante entender que la imaginación es pariente de la inteligencia; es así como el 
juego contribuye directamente al desarrollo intelectual, social y afectivo-emocional, es ahí 
cuando el niño logra adquirir confianza y desarrollar habilidades que le permiten jugar de 
manera creadora y a su vez le está brindando las herramientas para adquirir un aprendizaje 
que le signifique desde su realidad y su interés.  
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En el siguiente diagrama se puede ver la relación directa entre juego y socialización y 
los aspectos en común en los que se encuentran y logra evidenciarse en la práctica al estar 
con los niños y permitirles jugar así como expresar lo que desean contar y cómo lo desean dar 
a conocer, es así como el niño va creyendo en sus conocimientos y desea compartirlos sin 
temor, dudas, con  la confianza que será escuchado y su opinión cuenta: 
 
                 
Figura 15.  Diagrama de relación entre juego y socialización. 
En esta relación entre juego y socialización se ven aspectos importantes tales como: la 
confianza, el dialogo, el respeto, la comunicación, la participación, el compartir de ideas, 
reconocimiento del otro, realidad subjetiva y objetiva, asimilación y expresión corporal, las 
cuales son constantemente evidenciadas en el compartir que tiene los niños en su socializar y 
lo hacen dentro de su cotidianidad. Todo ese proceso permite que en primera infancia la 
dimensión personal-social, se desarrolle en los niños y niñas de manera tan natural que ellos 
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no lo sientan como algo solamente académico desde la realidad del docente, por el contrario, 
que haga parte de su cotidianidad.  
Es así como al retomar todos los datos obtenidos de las categorías y aspectos 
sobresalientes se logra visualizar el campo pedagógico en el que se desarrolla la primera 
infancia, también para reconocer que son esenciales en la formación integral del niño, en su 
aprendizaje, base de su actividad escolar y madurez física, intelectual y emocional. 
 
Figura 16  Imitación. 
 
El juego y la imitación son dos aliados constantemente  presentes en el diario vivir de 
los niños y las niñas de primera infancia, por medio de los cuales hacen una representación 
imitativa de su realidad que como lo expresa Huizinga (1954), es un “Como sí”, por medio 
del cual pueden jugar a la familia, inventar que están en la selva, vivir en el polo norte, viajar 
en un bote por un lago o en el más inmenso barco cual piratas en búsqueda de un tesoro 
escondido, todos estos lugares, momentos y personajes apoyados en la significación libre y 
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voluntaria que le dan a un objeto a algo que llame su atención. Es un juego de ficción con 
mucho de realidad, esa realidad que les permite compartir gustos, identificar diferencias y 
reconocer al otro como un personaje más para vivir esa aventura por medio de la cual se 
encuentran para aprender y ser felices, la infancia se vive solo una vez y, por tal motivo, debe 
dejar que el niño la disfrute y la comparta con sus amigos.  
 
Figura 17 Imitación. 
 
En estos momentos de imitación y representación del mundo que están creando, se  
permite ver al juego y aprendizaje de la mano. Los niños reflejan su realidad y la transforman 
según la actividad o el interés que les despierte.  Son diferentes mundos unidos en una sola 
experiencia compartida que le enseña y le permite crecer en muchos aspectos como 
motricidad, lenguaje, expresión oral, gráfica y verbal; especialmente por su edad, enriquece 
su vocabulario y es feliz, que es lo más importante. El enamorar día a día a los niños y las 
niñas de su institución por lo que va a encontrar diariamente en ella es la mejor tarea para un 
docente y verla cumplida en la actitud de sus estudiantes al llegar al colegio es la mejor 
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retribución, que mejor si se ve en el momento que ellos más disfrutan y pueden hacerlo con 
toda confianza y tranquilidad, ese momento cuando  se da paso al juego para que a través de 
él puedan ser ellos protagonistas únicos, con un objeto, disfraz o juguete ya tienen como crear 
diferentes mundos. 
 
Figura 18. Imagen de juego de roles en los niños y niñas de pre-jardín 02. 
 
Mirar en los niños y las niñas esos mundos posibles donde ellos deciden, opinan, 
expresan, es la primera escuela para despertar en ellos la capacidad de crear, cambiar, tomar 
decisiones y decidir, sin esperar que les digan que hacer y cómo hacerlo.  
El niño juega con la tranquilidad que no existe miedo a equivocarse, interactúa, 
desarrolla su imaginación y le permite compartir habilidades sociales y experiencias. El juego 
es aprendizaje y no debe desaparecer de la vida.  
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El juego está muy ligado al placer  porque es hacer lo que uno quiere y como quiere. 
Un aspecto importante es que en el juego el niño aprende a actuar en una situación mental y 
no en una situación visible nada más.  
Como lo afirma Vygotsky (1995), el juego desempeña un papel importante en el 
desarrollo social, en el desarrollo de la conciencia del yo social, donde entiende que es parte 
de un grupo y que como tal es esencial su participación, crea bases para lo que es reconocer 
su autolimitación y autodeterminación internas; porque  el niño está haciendo desde ya el 
ejercicio de sociedad que luego pasará del juego a ser su realidad, porque el niño que juega, 
actúa, tiene un pensamiento diverso y rico en ideas.    
 
Figura 19. Comunicación mediante el juego. 
La auténtica comunicación nace del placer de jugar sin intentar aprender nada. Es así 
como juego y aprendizaje de manera natural se unen no hay por qué separarlos, ya que juntos 
apoyan las fortalezas socioemocionales y académicas mientras inculca el amor por el 
aprendizaje.  
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Tonucci (2014), retoma la frase de Nietzsche: “El juego es el trabajo del niño y el 
cuento, su verdad”,  para explicar la importancia del juego, es así como se puede llegar a 
entender una gran verdad, jugar es algo muy serio para el niño y como tal el adulto debe 
entender que es importante y esencial respetar esos momentos en los cuales el niño juega y 
aprende. Así como lo afirma Francesco Tonucci (2014), pedagogo y dibujante italiano, que 
“mientras el adulto juega para divertirse, el niño juega por jugar”, porque es allí donde se 
debe hacer conciencia de la importancia de los primeros años en el niño, por eso debe ser 
respetada su edad, sus procesos, sus fortalezas y sus avances, a medida que va creciendo el 
tipo de juego que va practicando permite ver su estado emocional y madurativo.    
En el siguiente gráfico, se refleja como la primera infancia parte como centro del 
trabajo que en la realidad se desarrolla con los niños de esta población infantil, cuya edad está 
entre los tres, cuatro, cinco y máximo seis años, en los cuales la base empieza a abrirse hacia 
una primer etapa que es la socialización por medio de la cual los niños y las niñas logran 
sentirse parte de un grupo así como a su vez, asumen roles y perfilan sus personalidades 
frente a lo que será el salir de casa y conocer en otros espacios a otras personas y compartir 
de saberes. 
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Figura 20. Gráfico de los conceptos que acompañan la educación inicial. 
 
La socialización está presente tanto en el aprendizaje, como en el juego, ya que son 
dos categorías en las cuales los niños y las niñas de primera infancia se desenvuelven a diario 
y logran intercambiar diferentes pensamientos. A medida que el niño va aprendiendo y 
adquiriendo nuevos conocimientos, va compartiendo con sus compañeros lo que a él le 
interesa y lo que encuentra en común; son niños que en los diferentes espacios logran 
moverse de manera natural y eligen dentro del aula en qué y qué jugar, así sea juego libre 
lleva un orden. 
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Figura 21. Adquiriendo nuevos conocimientos. 
El permitir a los niños y niñas que jueguen y se expresen entre sí, permite a su vez 
observar que hay grupos de grupos, donde logran expresarse más fácilmente que otros. Y a su 
vez el verlos jugar permite detectar qué niños logran socializar de manera natural y segura, 
así como empezar a quienes les cuesta un poco y mirar qué situación familiar están 
presentando para actuar como lo hacen; el juego es libre si no es libre ya es algo diferente, 
debe ser espontaneo. (Huizinga, 1972, p.20).   
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Figura 22.  Gráfico de relación entre comunicación y  juego. 
. 
En el anterior gráfico se logra ver la relación que la comunicación tiene directamente 
con el juego y el aprendizaje ya que le permiten a los niños de primera infancia un bienestar 
emocional donde logran expresar su sentir y su pensar, de manera natural, sin cohibiciones, 
con la seguridad y convicción que su opinión cuenta y es esencial para quienes le rodean. Por 
otra parte, se intenta reflejar que el tener estos conceptos presentes en el que hacer 
pedagógico con los niños les permite estar inmersos en la cultura que les rodea y a la vez 
hacer parte de esa cultura. 
El jugar les permite a los niños y las niñas de primera infancia acordar reglas mínimas 
que en grupo se definen y se cumplen, el hecho de llegar a acuerdos y hacerlos cumplir ya les 
invita directa e indirectamente a convivir en un espacio y tiempo determinados creando entre 
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ellos una sociedad  pequeña donde se vive un como sí, para hacer el ejercicio de lo que será 
su convivencia en la realidad, en el futuro no muy lejano. 
 
Figura 23. Participando y dando su opinión desde lo cotidiano. 
  Permitirles opinar, pensar y expresar, ayuda mucho para que los niños y las niñas 
logren expresar lo que piensan y sienten de manera natural y segura, es esa interconexión que 
Vygotsky (1995), expresa en su obra Pensamiento y Lenguaje, en la cual resalta que la 
función primaria del lenguaje, es la comunicación porque es ese intercambio social tan 
necesario y natural en los seres humanos desde niños.  
 
El mismo ejercicio diario de los niños y las niñas permite que ellos vayan expresando 
sus ideas a medida que enriquecen el vocabulario y son independientes para tomar decisiones, 
ya sean individuales o en grupo, todo ello como base para lo que será su vida en sociedad. Es 
así como en primera infancia de la mano del juego y aprendizaje se dan las bases al niño para 
que viva en sociedad y lo haga desde sus intereses con la confianza en sí mismo. 
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CAPITULO TRES: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3. Análisis De La Búsqueda Investigativa 
 
 
En este capítulo se discuten los resultados obtenidos en este proyecto de 
investigación, que más que un propósito para optar por un título en Maestría en 
Comunicación Educativa, puede ser una oportunidad para hacer un aporte a la educación en 
primera infancia y a los docentes y padres de familia, para que puedan entender y ser 
conscientes de la importancia de las posibles relaciones que pueden llegar a existir entre 
juego y aprendizaje. 
Este proceso fortalece también la relación docente-estudiante y, por supuesto, las 
prácticas pedagógicas que actualmente se desarrollan en la Institución Educativa Distrital 
José Asunción Silva sede B, con los niños que se les asignen a los docentes ya sean de pre-
jardín, jardín o transición. 
Es así como el acompañamiento y práctica diaria con los niños y niñas de pre-jardín 
02, despiertan la necesidad de investigar y analizar qué tipo de relación existe entre juego y 
aprendizaje en el ejercicio diario y pedagógico de acompañar estos niños y niñas de tres años, 
a quienes evidentemente les fluye el deseo por jugar y aprender de manera natural y logran 
reflejar que se goza y a la vez se están adquiriendo nuevos conceptos.   
Para poder entender y descubrir qué tipo de relaciones se dan entre juego y 
aprendizaje, es necesario observar al niño así como dar el espacio y el tiempo necesario para 
lograr evidenciar qué pasa con él en el momento de aprender, de compartir, de jugar y 
socializar. Tonucci (2014) en una de sus frases célebres refiere que: “Jugar para un niño es la 
posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo”, es esa necesidad que tiene el niño 
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natural de jugar libremente y de inventar lo que desea, a su vez es esa posibilidad de escuchar 
al otro y juntos crear mundos que les permiten inventar espacios maravillosos. A 
continuación se muestra lo que se logró observar y analizar de los estudiantes de pre-jardín 
02 de la Institución Educativa Distrital José Asunción Silva Sede B, a través de los hallazgos 
obtenidos en el proceso de investigación y que hoy permite un acercamiento pedagógico y 
práctico a lo que es la primera infancia y sus protagonistas en el momento del juego y del 
aprendizaje. 
Este análisis reconoce la importancia de permitirles a los niños jugar, explorar, leer, 
preguntar y encontrar posibles respuestas a sus interrogantes. De la misma manera, compartir 
sus conocimientos, sus ideas y hacer que su aprendizaje tenga sentido. Porque en el jugar el 
niño aplica lo aprendido y va sintiéndose parte de una cultura, de una comunidad específica a 
la cual le hereda todo y lo adquiere todo en su entorno social. 
    Teniendo en cuenta el proceso de análisis y síntesis de la información, se puede llegar 
a afirmar que la relación entre juego y aprendizaje se fundamenta en que el juego le permite 
al niño expresar libremente su sentir y su pensar; porque genera en el niño confianza, gusto, 
interés por expresar sus emociones, sus sentimientos y pensamientos, haciéndolo a través de 
su forma de comunicarse, es decir, su lenguaje; es la manera más concreta, real y sincera de 
exteriorizar lo que piensa y siente, desarrollando capacidades motrices. También al socializar 
puesto que es ahí cuando el niño, inicialmente, sigue modelos e imita determinados roles 
influyendo así en el aprendizaje de comportamientos y hábitos sociales.  
Por medio del juego, los niños encuentran la posibilidad de explorar su medio y entrar 
en un contacto tangible y real con el mundo que le rodea, experimentando situaciones de 
manera agradable y placentera. Jugar, entonces, es descubrir, conocer, crear, averiguar, es la 
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oportunidad de expresar sus inquietudes, ilusiones, imaginaciones, que todo niño tiene y que 
necesita desarrollar para llegar a ser adulto. 
Es así como a continuación se presentan las categorías de esta investigación junto a lo 
hallado, así como el aporte que brindan para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
3.1. Juego 
 
En palabras de Huizinga, (1.954) “El juego es concebido como fenómeno cultural…, 
el juego es una función llena de sentido,… todo juego significa algo”. Es así como Huizinga 
en su obra Homo Ludens, inicia expresando características concretas acerca del juego y por 
medio de sus afirmaciones permite dejar ver que el juego es la cualidad determinada de la 
acción, que se diferencia de la vida “corriente”. Es el juego, entonces, esa actividad libre que 
el niño lleva a cabo con interés y gusto propio, mientras le sirve para el desarrollo de sus 
capacidades corporales. 
Porque a través del juego el niño logra explorar, vivir y socializar lo que ya sabe, con 
lo que aún desconoce y con lo que logrará aprender junto a sus pares y su docente, generando 
ambientes y prácticas de aprendizaje  real, concreto y significativo para su realidad. 
Es así como en cada encuentro logró hacerse real y evidente todo lo que el juego le 
brinda a los niños al desarrollarlo diariamente, por medio de él logran ser los superhéroes, los 
adultos o los personajes que desean ser, porque se les permite el tiempo, el espacio para serlo, 
para expresarlo y disfrutarlo como ellos lo deseen, es entonces en la observación y análisis 
que salen a la luz características esenciales como lo son la confianza y la exploración de su 
entorno, los niños y las niñas están dispuestos a explorar, a conocer, a pasar por su piel todo 
lo que les rodea y les llama la atención, su participación es voluntaria, llevada por el deseo de 
explorar, jugar crear y recrear, espacios y acciones aprendidas en casa, vistas en sus padres, 
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en las personas que admiran, que comparten con ellos o en sus docentes, con los cuales pasan 
la mayor parte del tiempo. 
Se logra reconocer cómo el juego está inmerso en cada una de las acciones que 
ejecutan los niños y las niñas, de manera innata, tan es así, que fácilmente un cubo, una ficha, 
puede llegar a ser para ellos el más bello auto, súper héroe, sin que éste afecte su desempeño 
durante la actividad y, por el contrario, si el maestro está atento a cada personaje o idea que el 
niño conecte con su realidad, estará entrando a su mundo y la manera como es feliz con un 
simple objeto, todo esto logro verse y reflexionarse por medio de los hallazgos encontrados y 
por lo cual surge en ellos la siguiente categoría.  
3.2 Aprendizaje 
 
Según Vigotsky L.S. (1.995) es en la interacción social donde el niño encuentra el 
motor del desarrollo y el contexto ocupa un lugar central en el aprendizaje, al estar en la 
observación directa de la experiencia diaria con los niños se logra evidenciar cómo el niño 
descubre su mundo, y se ve que el aprendizaje está determinado por el medio en el cual se 
desenvuelve.   
En palabras de Vigotsky L. S. (1.995)  “La función primaria de las palabras, tanto en los 
niños como en los adultos, es la comunicación, el contacto social”. Al observar a los niños se 
logra ver que a pesar de ser un poco difícil para algunos el proceso de adaptación, consiguen 
superarlo unos más rápido que otros, según sus habilidades;  es inevitable que en ellos el 
proceso de dialogar y conocerse se da de manera rápida y progresiva, a partir de ahí se 
escuchan y ven actitudes y comportamientos que son influenciados por ese mismo 
relacionarse con los demás.  
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Por ejemplo, si un niño llega al aula llorando sin necesidad que la docente les pida 
hablar con él y consolarlo o tratar calmarlo, ellos mismos instintivamente lo van saludando y 
tan pronto ven la oportunidad le invitan a la actividad y le comparten lo que están haciendo, 
como quien da la bienvenida a un nuevo miembro, el primer lenguaje en los niños es 
esencialmente social. Es en el colegio donde los niños logran compartir y vivenciar con sus 
compañeros y docentes. Como lo afirma la investigadora Flórez R. R. (2015, p. 35) en su 
estudio sobre los procesos de aprender y sus mediaciones en los escolares del distrito capital: 
“La idea Vygotskiana de que el aprendizaje mismo lleva a niveles más altos de 
desarrollo sitúa a los profesores, y a los sistemas educativos en un papel protagónico en el 
desarrollo cognoscitivo de los niños”. 
Desde la experiencia docente se logra confrontar que un niño que puede expresar lo 
que sabe y siente, obtiene seguridad en sí mismo para exponer sus ideas, para relacionarse 
con sus pares y sus docentes, porque se le reconoce y se le da el lugar que ocupa en su 
sociedad como hijo, hermano, estudiante y, sobretodo, como niño empezando a convivir y 
establecer relaciones sociales con sus compañeros. A diferencia de un niño al que su docente 
desde el momento que inicia la clase no le permite opinar, expresar sus deseos, jugar, 
preguntar, porque solo debe recibir una serie de conceptos, normas y recomendaciones para 
ser seguidas y replicadas así no las entienda o, peor aún, no las comparta. 
Por ésta razón es tan importante que el docente mantenga una disposición positiva y 
abierta a la manera como actualmente el aprendizaje se vive en el aula, puesto que es el 
docente quien debe estar presto a todo lo que el niño está viendo, tocando, escuchando y 
conociendo, pues esto lleva al niño a estar tranquilo, en confianza y animado para aprender 
todo lo que se le presente, con la gran ventaja, que es desde sus intereses. 
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Es así como las categorías iníciales permitieron analizar y encontrar la importancia de 
los aportes que el juego puede brindar en el ámbito educativo, así como el aprendizaje en 
primera infancia y sus características en este tipo de población infantil. 
El niño y la institución educativa se unen en el campo pedagógico y al estar juntos en 
esta experiencia, permiten visibilizar los sentires que denotan aspectos positivos y que, por 
supuesto, logran el reconocimiento, al ver los avances que el mismo niño refleja en su diario 
vivir.  En tal sentido, aparecen las siguientes categorías iníciales: 
3.3 Categorías iniciales 
 
 Para explicar que son las categorías iniciales, invito a Rodríguez, Gil & García (1996), 
quienes afirman que a estas categorías las caracterizan estás cualidades entre otras, la 
objetividad y la pertinencia. “La objetividad: las categorías son inteligibles para cada uno de 
los codificadores; pertinencia: las categorías son relevantes respecto de los objetivos del 
estudio y adecuadas al contenido analizado”, (p.131). 
 Es así como las categorías iniciales de este trabajo apuntaron directamente a la 
pregunta de investigación a través del juego y el aprendizaje. 
 Esta práctica de encuentros con los niños y niñas de pre-jardín de la sede B, permite 
una visualización de lo que los niños hacen, expresan y permiten ver a través de cada clase, 
de sus maneras de socializar, compartir y sus creaciones; entonces dejan ver su mundo. 
 De este modo es importante tener en cuenta que el juego es la actividad esencial del 
niño y gracias a esta, los niños logran convertir la fantasía en realidad, es entonces el juego el 
medio de expresión a través  del cual el niño se comunica; es una especie de lenguaje, 
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(Huizinga, 1.954).  Por lo tanto, al jugar el niño logra expresarse y emplear un mismo 
lenguaje con sus compañeros.  
 De igual forma, es ese el primer paso de la comunicación, porque ese primer lenguaje 
en el niño es esencialmente social (Vigotsky, 1.995), en pre-jardín es la dimensión personal 
social, una de las dimensiones que más se trabaja, porque es a través de su evolución que el 
niño va adquiriendo seguridad y amplía su vocabulario para enriquecer su lenguaje, lo cual le 
permite darse a conocer y ser parte integrante de una comunidad, que se amplía más allá de 
su familia, para ser también integrante de una comunidad educativa. 
 En este punto, juego y aprendizaje le permiten al niño exteriorizar su personalidad, de 
esta manera el niño logra por medio del juego desarrollar física, psicológica y socialmente su 
personalidad;  este aspecto le permitirá aprender y entender el mundo que le rodea. 
 Este trabajo de investigación tiene, entonces, la posibilidad de observar y analizar las 
maneras como los niños por medio del juego logran aprender y compartir sus saberes; así 
como el aprendizaje a su vez, va aumentando en el niño a medida que él va aprendiendo y su 
lenguaje se amplía, cuando aprende una nueva palabra y vivencia su significado en la 
práctica, un proceso que va conduciendo a la formación de conceptos más estructurados, es 
decir, que los niños ya han entendido y logran aplicar en su diario vivir.  
 Es así como el juego y el aprendizaje durante la práctica llevaron a analizar y a 
permitir ver los siguientes aspectos en común entre estas dos categorías, como lo muestra el 
siguiente diagrama que permite ver como la confianza que el niño sienta para comunicarse le 
permitirá aprender y expresar libremente el conocimiento que adquiere: 
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Figura 24. Diagrama de ecuación entre dos conceptos 
Es importante entender que para tener una interacción efectiva docente-estudiante, 
debe existir confianza entre los adultos y los niños y la forma de comunicación es clave, ya 
que dependiendo de la manera que se comuniquen el aprendizaje será más significativo e 
importante. La instrucción es fuente de conceptos, que si se dan desde un clima de confianza 
y libertad de expresión, se da origen a un aprendizaje generalizado y con la participación de 
todos.  
Es primordial entender que como docente se tiene la labor de brindar espacios y 
momentos para que el estudiante se sienta tranquilo, seguro, para poder dar a conocer su 
pensamiento ya sea de manera oral, corporal, escrita, grafica; cualquier medio será apto para 
mostrar sus avances, sus dificultades y de esa manera se le podrá guiar para que alcance sus 
logros.  
En el siguiente grafico se puede ver la relación entre el juego y la socialización 
gracias a un diagrama de Venn que también nos permite analizar lo encontrado en común 
entre estos dos conceptos ya nombrados: 
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Figura 25. Diagrama para hallar relación entre categorías 
Así mismo, al analizar este gráfico, en la práctica surgen otras categorías o conceptos 
que permitieron analizar esos puntos en común entre sí; por ejemplo, en el anterior grafico se 
puede ver que entre el juego y la socialización existen ciertos aspectos en común para que 
esta relación se dé, como son: la  confianza, la comunicación, el dialogo, reconocimiento del 
otro, el respeto, la participación, la confianza, entre otros; todos ellos apuntando hacia la 
formación integral del niño y a la consolidación de las  bases de su personalidad.  
Es así como surgió este concepto de la socialización como factor importante en la 
educación inicial de primera infancia, a partir de los hallazgos se logra evidenciar que en el 
momento en que el niño entabla un vínculo afectivo con sus compañeros y docente, logra 
sentir un clima de confianza que le permite participar, conversar, jugar, opinar y crear, 
observar cómo los niños entre sí se comunican y se van buscando afinidades que les van 
haciendo estrechar relaciones afectivas. 
A continuación, el gráfico muestra cómo la socialización es producto del compartir de 
saberes junto con los hábitos, que unidos en el campo pedagógico durante cada encuentro 
permiten que los niños compartan lo que saben y sienten, a su vez escuchan al otro respecto a 
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lo que siente y piensa, lo cual les permite reconocer y reconocerse desde las diferencias y 
similitudes:  
 
Figura 26.  Diagrama de ecuación entre dos conceptos 
Es así como se logra entender que a través de la socialización el niño logra articular 
sus hábitos y compartir de saberes con los demás, como lo reveló Vigostky: “El niño expresa 
espontáneamente sus ideas. Lo hace con la seguridad y libertad sin pensar en cómo lo dice, 
simplemente, con la intención de expresar lo que sabe y como lo sabe, reflejando así los 
hábitos que trae de casa ya enmarcados desde una cultura donde él está inmerso; esto le 
permite socializar y compartir con sus pares”. 
  Este es un aporte de Huizinga, J. (1954): “El juego es uno de los elementos 
espirituales más fundamentales de la vida, pues fomenta la competencia social, la 
autorregulación y la confianza esencial para aprender cómo hacer amigos y cómo llevarse 
bien, permitiéndole socializar y ser participativo al interactuar con los demás” 
 En el anterior grafico logra verse como la socialización se obtiene gracias a un 
compartir de saberes sumado a unos hábitos aprendidos en casa y colegio que le permiten 
demostrar lo adquirido y aplicarlo con sus compañeros en el día a día al momento de 
compartir, de socializar, de relacionarse con los demás.   
Como ya se expuso, las categorías iniciales presentan su origen basado en los 
fundamentos conceptuales los cuales, discriminan el enfoque metodológico a seguir y le dan 
una dinámica específica a la investigación para dar paso a la operacionalización. 
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A continuación las categorías emergentes son el producto al cual se llegó, haciendo 
referencia a la práctica, las posibles dificultades o necesidades que se presentaron, así como 
las expectativas que se tenían y lo que realmente resultó. 
 Posteriormente se dan a conocer las categorías emergentes fruto de lo encontrado 
gracias a la observación y lo analizado en cada encuentro. 
3.4. Categorías Emergentes 
 
Ahora se expresará el concepto de cada una de las categorías emergentes encontradas 
y su importancia frente a la respuesta para la pregunta de investigación:  
3.4.1 Socialización: para exponer una definición concreta y clara de este concepto se 
retoma el artículo que a continuación se relaciona:    
Sánchez Hurtado, Y. (2000). Vigotski, Piaget y Freud: A  propósito de la socialización. 
EnunciacióN, 6(1), 29-34.  
 “Vygotsky hace referencia al desarrollo de las funciones específicamente humanas y 
enuncia lo que es según él uno de los principios que rige este desarrollo: "Cada función 
psíquica superior aparece dos veces en el curso del desarrollo del niño: primero como 
actividad colectiva, social, es decir como función interpsíquica, después la segunda vez como 
actividad individual, como propiedad interior del pensamiento del niño, como función 
intrapsíquica". 
Es, entonces, en este proceso de socializar que los niños desde temprana edad logran 
adaptarse a su institución, así como forman bases de lo que será su manera de relacionarse 
con los demás y darse a conocer en grupo, logrando trabajar en equipo y reconociendo a sus 
compañeros.  
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La socialización permite a los niños y niñas desarrollar habilidades sociales, es decir, 
crear amistades, relacionarse, conocerse y conocer a los demás. Es así como los niños logran 
tener una mejor adaptación en la escuela y en el hecho de compartir con otras personas, 
porque también es cierto que a temprana edad, un niño de tres años, no sabe qué es bueno o 
qué es malo, lo irá entendiendo en la práctica. 
Aunque no se desconoce que la familia es el primer espacio que el niño tiene para 
socializar, es también muy cierto que es en la escuela donde el niño logra vivenciar qué 
significa relacionarse con más niños de su misma edad, logra entablar vínculos de confianza 
y camaradería, aprender a disfrutar juguetes que también a otro le gustarán y entrar a entender 
qué es compartir y qué es tener que jugar juntos en un mismo espacio y con unos mismos 
objetos.  
Retomando a Vigotsky (1.995) es así como en el conocerse y conocer a otros niños le 
permite poner en práctica lo que el mismo medio le ha brindado y le sigue aportando para 
formar en él su personalidad, su estilo y a la vez la pertenencia a un grupo ya sea escolar o en 
un barrio, es decir, toma las características de su entorno y hace parte ya de su medio cultural. 
Otra de las categorías emergentes encontradas es la enseñanza, para la cual se da la 
siguiente definición y se ubica dentro del papel que desempeña en el marco educativo. 
3.4.2 Enseñanza: La necesidad de que el ser humano se desarrolle integralmente de 
forma plena supone que la enseñanza brinde las condiciones requeridas, no sólo para la 
formación de la actividad cognoscitiva del estudiante, para el desarrollo de su pensamiento, 
de sus capacidades y habilidades, sino también para los distintos aspectos de su personalidad.  
Vigotsky,  (1.991) Su concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Recuperado de: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/articulo._vigostki.pdf 
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El pensamiento del niño se va estructurando gradualmente, ya que dependiendo de la 
edad, el niño puede o no hacer ciertas cosas, por ejemplo, el niño de 3 años juega con sus 
pares y aunque parezca que juegan en equipo, en realidad sólo sabe que juega junto a otros 
niños, pero aprende el concepto de jugar en equipo y compartir juguetes después de los 4 
años,  es por esto, que los logros cognitivos se van obteniendo a medida que va madurando, 
pero a su vez, no sólo el desarrollo influye en el aprendizaje, también el aprendizaje puede 
afectar el desarrollo.(Vygotsky, 1995).   
Esto debido a que las relaciones existentes entre el niño y su entorno son esenciales, 
para considerar el avance del niño, de esta manera seguir propiciando los espacios y 
actividades que le permitan avanzar y demostrar un cambio progresivo tanto a nivel cognitivo 
como social. 
Es en este aspecto donde Vigotsky, L. (1.978) expone la Zona de Desarrollo Próximo: 
La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz. Vigotsky, L. (1995). 
En los niños de tres años se puede evidenciar la parte básica de la ZDP, donde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se ve entre ellos y el educador es un guía, es mediador, los 
niños encuentran situaciones que deben solucionar en grupo y esto los lleva a dejar que sea 
un compañero quien lo ayude y juntos aprendan.  
En los encuentros con los niños y las niñas constantemente se observó que en ellos 
existe la curiosidad y el deseo de aprender juntos de manera natural, compartiendo saberes y 
disfrutando experiencias. 
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A continuación se puede ver la unión de dos conceptos que facilitan el aprendizaje en los 
niños de primera infancia. 
 
Figura 27. Diagrama de ecuación entre dos conceptos. 
Este grafico refleja que al reunir estos dos conceptos como son la interacción docente-
estudiante más la comunicación dan como resultado el aprendizaje, es decir, este es producto 
de un ambiente cálido donde se encuentren presentes estos dos elementos y generan para el 
niño una enseñanza más propia para él. Esta relación se vio reflejada en los encuentros con 
los niños y les daba un ambiente propicio de confianza para aprender. Cuando el niño está 
motivado da paso a la imitación. 
3.4.3 Imitación: Los niños están constantemente replicándose entre ellos en cada 
actividad, (Bandura, 1977). En su obra aprendizaje social, el autor afirma que en este tipo de 
aprendizaje participan al menos dos personas; uno que actúa como modelo y otro que observa 
e imita su conducta. 
El siguiente grafico muestra el resultado que se obtiene al tener dos elementos como 
son la imitación y el entusiasmo, los cuales consiguen dar como resultado al juego, el cual se 
ve en los niños reflejado en sus actitudes cuando imitan con entusiasmo a través del juego lo 
que aprenden de su propio entorno. 
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Figura 28. Diagrama de ecuación entre dos conceptos.  
Es por medio del juego que el niño logra expresar si un concepto fue aprendido o no, 
si es de su interés, si lo hace suyo y lo pone en práctica.  
“El imitar va más allá de una simple actividad mecánica fácil de replicar después de 
mostrar el cómo, para imitar realmente es necesario poseer los medios para lograr pasar de 
algo ya conocido a algo totalmente novedoso”. Vigostky L. (1.995). 
Si algo logra captar la atención del niño de primera infancia y es novedoso para él, lo 
imitará con total frenesí ya que significará para él algo por descubrir y por compartir tanto en 
el colegio como en casa. 
De acuerdo con los lineamientos curriculares del distrito (2.010), el juego permite, 
también, esa oportunidad enriquecedora e interesante de evidenciar y de poder explotar de 
diferentes maneras el medio, la cultura en la que crece, porque un niño que juega y que actúa 
tiene un pensamiento diverso y es rico en ideas. El juego es diverso, puede ser de contacto 
corporal, de exploración, de construcción, de contraste y sensorial, entre otros. Pero todos 
ello con la posibilidad de responder a las necesidades y sueños acordes a su edad, pues el tipo 
de juego desarrollado por el niño habla de su estado emocional y madurativo. Podría 
destacarse  que en el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 
Distrito (2.010), se contempla de esta manera el juego y lo da a conocer con esas 
características. 
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Todo esto permite que se fomente la competencia social, la confianza y la 
autorregulación. El juego, entonces, es también esencial para aprender cómo hacer amigos y 
cómo llevarse bien, para todo esto el juego debe ser placentero, agradable, espontaneo, 
estimula la imaginación. Apoyando así las fortalezas socioemocionales y académicas 
mientras inculca el amor por el aprendizaje.    
Por último, juego y aprendizaje generan en el niño un ambiente cálido y de confianza 
que le permite aprender y tomar aspectos de la cultura donde crece que le darán las bases de 
lo que es y será su personalidad y la manera de actuar en comunidad.  La clave está en 
seguirle permitiendo espacios y herramientas que le generen conocimiento y a su vez 
seguridad en que lo que aprende es para la vida.  
El niño logra reflejar a través del juego si ha entendido nuevos conocimientos como 
las categorías: dentro-fuera, grande-pequeño, alto-bajo. Así jugar, por ejemplo, con los bolos 
les permite desarrollar e interpretar mejor todo lo aprendido y lo que aún les falta por 
conocer, se les puede preguntar si son muchos o pocos los bolos que logró tirar al piso con la 
pelota, se les puede preguntar cuántos están en pie, cuántos se cayeron, en fin, se sigue 
preguntando y son los mismos niños quienes responden acorde a su experiencia.  El 
aprendizaje pasa a tener una razón, un interés que despierta por aprender cada día y por 
comprender qué es lo que su docente le está explicando o le guía para que los conceptos 
vayan quedando de manera clara y concreta en la mente del niño, desde su práctica.   
El juego es un factor importante en el desarrollo físico, psicológico y social del niño 
pues le permite ir transformando su papel como jugador. A medida que crece el niño de tres 
años no concibe el significado de compartir, le cuesta mucho así como el jugar en grupo, él 
realmente no está jugando en equipo simplemente juega acompañado, que es diferente; 
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mientras que para los cuatro a cinco años es cuando el niño realmente empieza a comprender 
qué es jugar con otros compañeros y compartir el juguete o los objetos con los que juegan. 
En este sentido la teoría de Albert Bandura (1.974), refiere acerca del aprendizaje 
social el “Determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una persona se causan 
mutuamente”. Es importante destacar que es esa reciprocidad la que permite que todos 
aprendan unos de otros, claro que esto no sería posible si de la mano no estuviese la 
motivación ya que es la herramienta que nos lleva a imitar. 
Un niño a medida que juega y socializa aprende a reconocer sus acciones así como a 
conocer los objetos que le rodean, su funcionalidad y su uso. Tal es el caso de los juguetes 
como cubos, bloques lógicos, dominó, rompecabezas, arma todos, juguetes de ensartado, en 
fin, juegos de mesa; como también están los juguetes como carros, muñecas, caballos, 
triciclos, pelotas, vajilla, que son el objeto por medio del cual reflejan lo que han aprendido 
en el medio donde se encuentran y con quienes conviven; la niña asume ese rol de madre y 
toma a su muñeca como la madre al hijo, dejando ver cómo es el trato que ella recibe y lo que 
en su cabeza ya tiene como rol de madre con su hijo. En los niños se puede ver cuando 
algunos toman el triciclo y se van en su “moto”, como otros pueden hacer que preparan pan y 
son el panadero que está ubicado cerca a su casa; en fin, tienen un sinfín de posibilidades para 
compartir con quienes juegan lo que viven en su contexto y cómo lo ven. 
Es importante resaltar el interés que padres y educadores tienen por lograr que sus 
niños desarrollen aspectos que les permitan obtener una formación integral; pues es por esto 
que buscan despertar sus sentidos y deseos de explorar su medio. 
Por lo tanto, se puede ver en la práctica que los niños de tres años lograron producir 
gráficamente dibujos que por su edad denotan interés, mayor capacidad de detalle; 
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normalmente un niño a esta edad está aún en el garabateo y, difícilmente, llega al dibujo 
“papa”, que es una forma de “papa” con ojos, nariz y boca sin mayor detalle y ver que ellos 
definían detalles más específicos como cejas, pestañas y cabello permite afirmar que el 
interés de los niños está presente cuando se les permite jugar, expresar, enriquecer su 
vocabulario. 
A continuación las imágenes permiten ver lo que se expuso en el párrafo 
inmediatamente anterior:   
Jesús Matías Jiménez Soler 3 años 
Figura 29. Fotografía ejemplo del garabateo 
Estos dibujos realizados por los niños, muestran cómo ven ellos sus rostros y este es 
el producto que ellos mismos elaboraron.  
Andrés Camilo AcostaCifuentes 3 años 
Figura 30. Fotografía ejemplo del dibujo detallado del rostro 
Es así como los niños y niñas lograron avances significativos en su lenguaje gráfico y 
lo demuestran las siguientes imágenes, que son creaciones de ellos mismos, por medio de las 
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cuales se ve en qué etapa van: si son garabateos, dibujos con figura de “papa” o si ya 
empiezan a demostrar que realizan formas cercanas a la figura humana. 
 
 María Paula Murillo Almeyda 3 años 
Figura 31. Fotografía del rostro detallado 
 
Andrés Camilo Acosta Cifuentes 3 años 
Figura 32. Fotografía del rostro detallado 
A continuación unos ejemplos de esas creaciones graficas de los niños y niñas de tres 
años de pre-jardín 02 de la I. E. D. José asunción Silva. 
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Elaborado por Mariana Martínez 3 años 
Figura 33. Fotografía de la respuesta grafica de una niña 
En este grafico la niña responde a la preguntas ¿cómo se siente al jugar? y ¿cómo lo 
expresaría a través de su dibujo? Frente a estos interrogantes, ella responde haciendo un 
rostro muy específico con pestañas, sonrisa, ojos y orejas;  lo cual es un muy buen producto 
para la edad y afirma que es ella feliz porque está en su colegio jugando. 
En el siguiente gráfico, un niño  elabora un dibujo de su rostro y permite ver que va en 
el proceso de empezar a definir detalles de su cuerpo como lo es su rostro, para empezar a ser 
más detallado en sus producciones, poco a poco logra ir mejorando y esforzándose por hacer 
su rostro y mostrar lo que considera debe ir en esa parte de su cuerpo.  
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Elaborado por Julián Galvis 3 años 
 
Figura 34. Fotografía de ejemplo del rostro 
En este ejemplo, el estudiante  permite ver una vez más que a esta edad cada niño es 
muy diferente en la manera en que refleja lo que sabe y aprende, así como son producciones 
que permiten acercarse a lo que ellos han ido aprendiendo y adquiriendo para reflejar y 
expresar lo que sienten, piensan y aprenden.  
Como lo muestran los gráficos son niños que detallan y trabajan motivados y su 
aprendizaje es más cercano, les permite aprender y a la vez compartir sus creaciones donde 
comparan, comparten y socializan sus producciones. 
 Cuando se les propone dibujar el rostro de cada uno, se ve en los gráficos anteriores la 
manera como han detallado y mejoran la calidad de sus creaciones; aún a su corta edad ya 
han empezado a reconocer detalles característicos de su rostro y lo demuestran en el dibujo, 
así como otros están en el proceso de garabateo y, sin embargo, también comparten y 
muestran sus producciones con seguridad y gusto por lo realizado. 
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 Es gratificante observar en las producciones de los niños sus avances y poder 
evidenciar que sus avances en la parte gráfica y de expresión comunicativa refleja seguridad 
y adquisición de herramientas que les permitirán tener un vocabulario oral y escrito amplio, 
que sigue enriqueciéndose a diario porque sus tiempos y logros son valorados y reconocidos, 
lo que le lleva a compartirlos al socializar con sus pares.   
A continuación se expone una reflexión frente a lo aprendido en este ejercicio 
investigativo. 
3.4.4 Relaciones entre Juego y Aprendizaje 
 
El propósito de este trabajo de investigación se orienta al encuentro con las relaciones 
que se tejen entre juego y aprendizaje.  El camino inicia por el reconocimiento de las 
diferentes categorías que emergen de los sentires, expresiones y acciones de los niños y niñas, 
y que se logran a través del análisis de la información obtenida. Como bien lo indica 
Huizinga (1954), el juego es orden y tensión a la vez, puesto que cada juego tiene sus propias 
reglas y son obligatorias sin duda alguna. Este nos permite entender un poco esas 
subjetividades que se dan en las relaciones entre juego y aprendizaje, y que son determinantes 
para una resignificación de la Educación en primera infancia. 
Después de un análisis riguroso de la información en este proyecto investigativo, se 
puede decir que entre juego y aprendizaje se dan relaciones indisolubles. 
En el marco de la categoría Juego se dan las siguientes relaciones entre 
juego y aprendizaje: 
 Participación: 
El juego permite al niño descubrir en la participación, la oportunidad concreta 
de  generar aprendizaje, de hacerlo suyo y aportar en cada encuentro desde su pensar. 
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 Compartir de saberes y experiencias: 
En esta relación se logra evidenciar como el juego invita al niño a compartir 
sus preconceptos y experiencias vividas dentro y fuera de la institución, generando así 
un aprendizaje colectivo y de retroalimentación. 
 Imaginación: 
Esta relación que surge gracias al juego, es una de las características más 
notorias en los niños cuando ellos dejan volar su imaginación y comparten su sentir y 
su pensar, lo cual les genera seguridad. 
 
 Motricidad gruesa y fina:  
Esta es una de las grandes relaciones entre juego y aprendizaje, ya que el juego 
le permite a los niños manejar su cuerpo, sus movimientos, y aprender a hacerlo de 
una manera segura y tranquila, que no genere temores o accidentes a su integridad 
física o a la de los demás. El juego también, contribuye en la afinación de prácticas 
que requieren afinación en el manejo de artefactos, elementos y útiles escolares. 
  
 Atención:  
La atención en el juego genera aprendizaje; cuando se trata de niños tan 
pequeños, sus periodos de atención son demasiado breves, y con el juego se centra ese 
interés y curiosidad por periodos más largos.  Es pues el juego un elemento clave para 
fijar la atención de los niños en los procesos pedagógicos. 
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 Conversación:  
Esta relación deja ver que el juego genera en el niño la actitud de querer 
interactuar, socializar y dar a conocer lo que desea de manera clara.   Permite que se 
haga entender del otro, ampliando su lenguaje social y su aprendizaje por sí mismo.  
 
 Convivencia:  
En esta relación se ve que por medio del juego, el niño establece normas de 
convivencia, que las aplica y las hace parte de su aprendizaje diario, para ser parte de 
una comunidad educativa y lograr que lo reconozca como tal. 
 
 Curiosidad:  
Esta relación deja ver que el juego permite que los niños exploren, identifiquen 
y reconozcan su medio y lo que este les ofrece, de una manera natural, desde su sentir 
y su querer aprender el mundo que le rodea. 
 
 Decisión: 
Esta relación deja ver que el juego le ayuda a los niños a pensar y a tomar sus 
propias elecciones, así como a empezar a comprender que todo tiene una 
consecuencia y se asume como tal por venir de la elección propia, es la base de un 
aprendizaje en la toma de decisiones. 
 
A continuación están expuestas las relaciones encontradas en el marco del 
Aprendizaje entre juego y esta categoría:  
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 Lenguaje:  
En esta relación se evidencia como el juego da la oportunidad al niño de 
enriquecer su lenguaje y de tener un aprendizaje más concreto y claro de los objetos y 
las herramientas que tiene a su disposición. 
 
 Comunicación:  
Es esta una relación concreta y evidente que al estar presente en el juego 
genera vínculos estrechos de aprendizaje y entendimiento del respeto por el otro y su 
opinión. Se da una comunicación desde la diferencia de ideas y aportes individuales. 
 
 Aceptación de afinidades y diferencias: 
Esta relación va muy de la mano de la anterior ya que representa la tolerancia 
y la aceptación del otro, lo que se logra dar en el juego y que a su vez le brinda al niño 
el aprendizaje necesario para convivir en sana armonía. 
 
 Escucha: 
En esta relación el juego logra generar en el niño la actitud y sentido de la 
escucha lo cual les lleva a aprender la norma básica para relacionarse con el otro y 
aprender de lo que tiene por compartir a los demás. 
 
 Diferenciación: 
Como su nombre lo indica el juego genera por medio de esta relación el 
aprendizaje por hacerse entender y aceptar con sus diferencias, pero a su vez 
recíprocamente respetando y valorando lo que el otro es esencialmente. 
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 Vocabulario:  
El juego permite que el vocabulario en el niño se amplié y sea acorde con el 
proceso de aprendizaje del niño. En esta relación se logra ver que juego y aprendizaje 
se unen para facilitar la libertad de expresión del niño. 
 
En el marco de la categoría Socialización, se dan las siguientes 
relaciones entre juego y aprendizaje: 
 Exploración del medio: 
En esta relación el juego logra generar espacios y momentos en 
los que el niño  descubre y evidencia el mundo que le rodea, 
aprendiendo desde su propia experiencia. 
 
 Actividad en grupo: 
En esta relación se ve que los niños en el juego encuentren la 
posibilidad de relacionarse con los demás y aprender a unir cualidades 
y habilidades que son individuales, pero que al ponerlas en equipo 
generan fortalezas para trabajo en equipo: juegos por mesa, creaciones 
por mesa, y los lleva a potenciar sus actitudes y aptitudes por un interés 
colectivo. 
 
 Reconocimiento del otro: 
Se ve que por medio del juego los niños aprenden a reconocerse 
entre ellos a nivel grupal e individual, lo cual aporta a un compartir 
desde el conocimiento del otro y su papel en el grupo. 
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 Colaboración: 
El juego crea espacios de aprendizaje donde por un bien común 
se ofrece al grupo lo que se sabe y se puede realizar bien por un 
enriquecimiento colectivo una meta en equipo donde se busca más que 
obtener título, es el ejercicio de ayudar, lo que se evidencia en los niños 
claramente. 
En el marco de la categoría Enseñanza, se dan las siguientes relaciones 
entre juego y aprendizaje: 
 Seguimiento de instrucciones: 
En esta categoría, el juego permite aprender por medio de la 
práctica a seguir y cumplir con unas normas por el bien de la 
comunidad y lo que se está aplicando, para que todos vayan en el 
mismo propósito, así sea a diferente ritmo, pero el paso a paso es el 
mismo.  
 
 Reconocimiento de una figura geométrica vista: 
El juego permite de la mano del aprendizaje generar una 
enseñanza para la vida altamente aplicable, que al verlo en la práctica 
deja en claro los avances.  
 
 Acompañamiento: 
Es el juego un generador de  ayuda y apoyo en el aprendizaje, 
porque por medio de él los niños logran apoyarse y colaborarse 
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mutuamente dejando ver en la práctica la esencia de la Zona de 
Desarrollo Próximo. 
 
 Retroalimentación: 
Cuando esta relación se hace evidente es porque el juego va de 
la mano del aprendizaje permitiendo que los niños tengan el espacio y 
tiempo suficientes para dar a conocer lo aprendido y enseñado en el 
colegio. 
 
 Identificación: 
El juego es creador de momentos y escenarios en los cuales el 
niño pone a prueba su aprendizaje y lo que ha sido enseñado en casa o 
colegio, demostrando así que identifica significados de palabras, gestos 
o momentos en los cuales amerita un trabajo individual o grupal. 
 
 Conocimientos previos: 
Es importante conocer lo que el niño ya trae consigo y vendrá a 
compartir y aplicar en el juego, por medio de este complejo ejercicio la 
relación de la enseñanza se hace evidente al permitirles jugar y 
demostrar lo que saben en la práctica porque se aclaran dudas y se 
enseñan nuevos conceptos. 
 
 Reflejo de hábitos:  
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Es el juego ese puente que ayuda al docente observar que 
aprendizaje viene de casa y cuál del colegio, para así mismo hacer la 
enseñanza atractiva y adaptada al medio donde el niño se desenvuelve. 
En el marco de la categoría Imitación, se dan las siguientes relaciones que 
se generan entre juego y aprendizaje: 
 Expresión oral y corporal: 
En esta última relación hallada desde esta categoría, se logra ver que en el 
juego se propicia el ambiente preciso para de la mano del aprendizaje reconocer que 
tanto puede expresar el niño ya sea de manera oral o corporal, su cuerpo pasa a ser el 
medio por el cual refleja su mundo y lo que la cultura le ha heredado, lo hacen de 
manera natural sin temores, porque está jugando y explorando su sentir. 
La siguiente gráfica se puede ver las relaciones halladas entre juego y 
aprendizaje en el campo pedagógico de la primera infancia:   
 
RELACIONES ENTRE JUEGO Y APRENDIZAJE 
 
 
 
Figura 35. Niños jugando 
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Figura 36. Grafico de un ciclo radial de las relaciones halladas entre juego y aprendizaje. 
 : Participación, compartir de saberes y experiencias, imaginación, motricidad gruesa, 
atención, conversación, convivencia, curiosidad y decisión. 
          : Lenguaje, comunicación, aceptación de afinidades y diferencias, escucha, 
diferenciación y vocabulario.  
         : Socialización, exploración del medio, actividad en grupo, reconocimiento del otro y 
colaboración.  
       : Seguimiento de instrucciones, reconocimiento de una figura geométrica, 
acompañamiento, retroalimentación, identificación, conocimientos previos y reflejo de 
hábitos.   
: Expresión oral y corporal.  
 
3.5 Juego Y Aprendizaje Unidos Para La Vida (Reflexión) 
 
   A partir de la investigación realizada y los resultados obtenidos y analizados, 
se puede afirmar que es importante reconocer la significativa labor que desempeña el juego a 
la par con el aprendizaje, para llegar directo al interés de los niños y las niñas pues en 
educación durante varios años se ha caído en el error de pensar que el niño sólo aprende 
cuando está en clase con su docente escuchando, opinando, solucionando ejercicios, sin tener 
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en cuenta el momento en el cual el niño juega, aprende, se relaciona y aplica lo que ha 
experimentado.  
  Al salir a descanso los niños van participando del juego, así como de las reglas 
a seguir sin que el adulto intervenga; ellos deciden a quien seguirán, en qué momento hablan, 
se ponen de acuerdo y participan.  
El juego es una acción libre ejecutada “como sí”, en un tiempo y espacio 
determinados, se desarrolla con unas reglas dadas y es una representación de algo. 
Huizinga, J. (1.954, p.20). 
Es decir, en el momento en que juegan los niños es más placentero cuando se les 
permite ser ellos con una simple frase, gesto, caricia, ya que en algunos de sus núcleos 
familiares en ocasiones no reciben ese afecto y el educador se convierte en una figura 
paternal y maternal en donde el niño se siente amado, valorado, respetado y escuchado. 
Por lo anterior, la relación del docente y el estudiante se convierte en vínculo de 
comunicación y confianza que le genera mayor interés para querer aprender nuevos 
conceptos y habilidades para su desarrollo personal y social.  
      Es importante que en educación se reconozca la necesidad de plantearse un nuevo 
direccionamiento a los programas y planes de estudio, donde la experiencia ha demostrado 
que no se trata de correr pasando contenidos y completando programas, porque así lo exigen; 
es primordial dar una mirada analítica y reflexionar para permitirse vivir el rol de educador 
desde la plena convicción que las herramientas que los estudiantes, están adquiriendo en casa 
y en el colegio, les están aportando herramientas esenciales para su vida.  
 La educación debe seguir generando cambios que se ocupen por la formación integral, 
brindándole  a los niños las herramientas claras y aplicables que le permitan ser, desde 
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pequeños, personas activas, pensantes, propositivas, curiosas del mundo que les rodea, 
transformadoras de realidades, buscando siempre el equilibrio y mantenerlo entre una 
inteligencia emocional y de conocimientos, que sean coherentes y les permitan ser seres que 
integren una sociedad, que poco a poco se despiertan y empiezan a  analizar lo que ocurre; 
para esto es indispensable seguir trabajando con docentes, padres de familia y estudiantes 
para que todos apunten a la misma dirección y se den a la misma tarea de generar cambios 
desde la escuela. 
El juego no debe ser tomado como simple estrategia para el aprendizaje, porque ya el 
aprendizaje debe ser estimulante, excitante y placentero para los niños y niñas de tal manera 
que el conocimiento y todo lo que aprende y va adquiriendo lo hace suyo.            
 El aporte principal de este trabajo de investigación en la práctica y formación docente,  
deja la tarea de seguir replicando a los compañeros de labor, la importancia del juego con el 
aprendizaje, de reconocer  la relación directa entre ellos dos para de igual manera hablar y 
explicar al padre de familia que se afana tanto,  si su hijo de tres años al llegar a casa 
responde a la pregunta de su madre: ¿Qué hiciste hoy?  Y el  niño le dice:” Jugar todo el 
tiempo”; es ahí donde se ven y evidencian las diferentes opiniones que docentes y padres de 
familia tienen frente al juego y el hecho de enviar sus hijos al colegio. Pues mientras los 
primeros quieren innovar, generar cambios significativos en la educación y la manera de 
llevar al niño a conocer y explorar su mundo, los padres desean ver cuadernos con planas, 
tareas, guías y niños que desayunen, almuercen en el colegio sin traer hábitos alimenticios 
correctos de casa, pero si exigiendo que sea allí donde los niños y las niñas reciban educación 
y formación, porque ellos han delegado su función en los maestros.  
Esta investigación permite también reconocer que en educación se debe tener una 
concepción del juego más allá de una estrategia,  puesto que es la oportunidad de interactuar 
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en el mundo de los niños y de la manera como al socializar con sus compañeros adquieren 
conocimientos nuevos, comparando con los conocimientos previos para empezar a darle 
significado a lo que su entorno social le va mostrando. 
 Para que este proceso de significación y reconocimiento del mundo externo se 
origine,  el niño va descubriendo en la práctica relación entre el pensamiento y el lenguaje, es   
decir, el pensamiento ya está pero el lenguaje para expresarlo debe ser desarrollado en forma 
sucesiva, es en la experiencia diaria donde el niño da a conocer de manera espontánea sus 
ideas y se comunica a través del lenguaje corporal ya sean gestos, caricias, o hasta la misma 
agresividad con sus compañeros, dejando ver que en esas situaciones de violencia, algo está 
ocurriendo con el niño en su formación en casa y debe ser apoyado, orientado para que su 
desarrollo normal no se vea afectado impidiéndole alcanzar un desempeño alto, bueno y 
positivo que le permita convivir felizmente, la infancia se vive una sola vez en la vida y no 
debe robársele al niño esa única oportunidad.    
El juego en educación  facilita y permite ver, reconocer y analizar la manera como el 
niño socializa con sus compañeros, pues en este espacio se posibilita la oportunidad de crear 
lazos afectivos, cooperar, relacionarse y aceptar al otro con sus diferencias y sus semejanzas. 
Mediante el juego se aprenden valores, normas y comportamientos, que van preparando al 
niño para lo que será la vida real a medida que crece. El juego simbólico es con el que se 
identifican y disfrutan los niños de tres años, este permite conocer el entorno, desarrollar el 
lenguaje, la creatividad y la imaginación.  
Es importante que los docentes y padres de familia reconozcan las etapas del juego, 
(juego funcional, de 0 a 2 años, coordinación motora, equilibrio y sensomotriz; juego 
simbólico de 2 a 6 años desarrolla el lenguaje, favorece la imaginación y la creatividad y 
juego de reglas de 6 a 12 años, este tipo de juego permite socializar, aprender a ganar y 
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perder, desarrolla la memoria, atención y el razonamiento) como lo explica Piaget en su obra 
la formación del símbolo en el niño. (1.961). 
De la misma manera este gran paso permitiría que los adultos comprendieran y les 
facilitaran a los niños la oportunidad de jugar lo que desean y lo que requieren por su edad. 
“Entre los 2 y los 4 años aparece el juego simbólico que supone la representación de la 
imagen mental” Piaget, J. (1961, p. 205) 
El juego aporta a los niños en todos los aspectos de su formación: al desarrollo motor, 
cognitivo, social y afectivo, apoyando así cada una de las dimensiones desarrolladas en 
preescolar como son la dimensión comunicativa, cognitiva, corporal artística y de personal-
social. Aportando así al niño un ambiente sano, cálido y abierto para que descubra sin 
temores, sin límites y con la seguridad que está aprendiendo y aplicando el conocimiento en 
su diario vivir. 
Para Vygotsky (1967), todo juego, a cualquier edad, es una “situación imaginaria” que 
permite al jugador pensar más allá de sus límites cotidianos, el  juego, entonces, permite a los 
niños y niñas vivir situaciones fantásticas con historias reales creadas por ellos mismos. 
Según Vygotsky (1967) el juego cumple una función clave en el aprendizaje de los 
niños  pequeños y los prepara para los procesos psicológicos avanzados que enfrentarán en  la 
escolarización formal.  
De esta manera la figura de un escenario imaginario (juego de roles), la presencia de 
reglas de comportamiento socialmente establecidas y la representación de una definición 
social de la situación, permiten que el niño ensaye y se prepare por medio del juego para lo 
que aún no está capacitado para la vida real, pero que al pasar del tiempo y la práctica logrará 
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haber comprendido la funcionalidad y aplicabilidad de todas las herramientas que el juego le 
proporcionó, para el éxito de su formación.  
 
CONCLUSIONES 
      El proceso de aprendizaje en niños y niñas de tres años tiene unas características 
específicas y concretas que permiten entender que están en un proceso donde dejan de ser los 
pequeños de la casa,  pero no son los niños independientes aún, están empezando a socializar 
y hacerse entender de personas desconocidas hasta ahora, su círculo social ha empezado a 
ampliarse, dando paso a encontrar cada día un nuevo amigo con el cual compartirán 
aventuras, miedos, risas y sentimientos que les permitirán encontrar diferencias y similitudes 
con sus compañeros. 
      De igual manera los niños y las niñas a esta edad tienen momentos de esparcimiento 
donde pareciera que están jugando juntos y en la práctica así se pensaría, pero en realidad 
cada uno está en su mundo, por eso se les dificulta tanto prestar una ficha, compartir un 
juguete, vienen a tener muestra de juego realmente en equipo y compartiendo materiales o 
juguetes a partir de los cuatro años; aunque suene muy pequeña la diferencia de un solo año, 
esa diferencia entre las etapas de desarrollo del niño de pre-jardín a uno de jardín y ni qué 
decir de las enormes diferencias con el niño ya de transición a sus cinco años.  
     Los niños, entonces, ya por su naturaleza tienen esas diferencias notorias como lo son 
su expresión verbal, donde algunos aún no hablan claro y entenderles es toda una aventura 
que sólo la experiencia permite entre adivinanzas y lenguaje corporal entenderles lo que están 
queriendo expresar; con el paso de los meses,  en su gran mayoría, logran poco a poco ir 
adquiriendo seguridad, vocabulario y una expresión verbal y corporal más clara que les va 
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también asegurando un rol y un protagonismo en el grupo que va definiendo quien es el más 
conversador, el tierno, el expresivo y en fin, van mostrando sus personalidades que han 
empezado a formarse y tener un sello individual. 
     Otro factor altamente influyente es el medio en el que los niños y niñas se 
desenvuelven; son muy pocos los niños que vienen de hogares con papá y mamá y que ambos 
trabajen, la gran mayoría vienen de hogares donde son educados por familias 
monoparentales, depende de cada situación familiar a la que desde pequeños ya estos niños 
deben enfrentarse y en varios casos son los abuelos quienes están con ellos en las tardes, lo 
cual tiene una influencia negativa en la mayoría pues en casa, se les permite hacer de todo y 
no tienen unas pautas de crianza claras y firmes que les direccionen y muestren cuál es el 
comportamiento adecuado o la norma mínima de convivencia como lo es el respeto; algunas 
veces al entrar al colegio llegan ya haciendo una rabieta a sus padres y ellos por el afán de ir a 
trabajar, les conceden la moneda o el dulce para que el niño o la niña no llore y sea rápida la 
entrega en el colegio de su hijo(a) y poder salir a sus ocupaciones diarias.   
  El rol de los niños en el  proceso de enseñanza - aprendizaje  invita a hacer un alto en 
el camino y dedicar diario un proceso de hábitos en los niños donde con el ejemplo se les 
brinde la posibilidad de ser personas amables, respetuosas y dispuestas a compartir sin alterar 
el orden y la sana convivencia. 
     Un aspecto importante en el aprendizaje de estos niños de tres años es también el 
sentido de la escucha, es la literatura el mejor medio para acercarse a su mundo y despertar su 
atención, comprensión por entender lo que escucha, lo que recibe de sus docentes y lo que 
trae de casa; se nota cuando los niños vienen de hogares en los que el hábito por la lectura es 
frecuente y constante, su interés y disposición son notorios y lo reflejan con naturalidad; 
mientras los que no  tienen un acercamiento básico a los libros, no pueden disfrutar de igual 
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manera la hora del cuento, la lectura de imágenes y aunque es en el ámbito escolar donde lo 
van adquiriendo y aprendiendo se va haciendo más notoria cada vez la diferencia entre el 
niño al que le leen en casa y al que no. Este sencillo pero a su vez complejo ejercicio marca la 
diferencia entre unos y otros. La participación y sus aportes en cada encuentro son casi 
opuestos, mientras un niño pregunta, responde, mira y lee imágenes, se sorprende con la 
lectura, el otro mira por la ventana o, simplemente, conserva su cuerpo en una posición y su 
mente está tan lejana del espacio que están disfrutando que no le es significativo a simple voz 
lo que su docente o compañeros están haciendo. 
     Es complejo, pero vale la pena seguir despertando mentes y creadores de pensamiento 
que generen ideas desde su corta edad que propongan innovaciones, que cuestionen, 
respondan y, sobretodo, evidencien cambios significativos al comparar como llegan al iniciar 
del año y como son al terminarlo. 
      El juego es, entonces, esa estrategia, ese motor que mueve de manera natural al niño, 
voluntaria e involuntaria, porque lo invita a participar y a dejar esas diferencias notorias entre 
unos y otros que surgen de los distintos medios en los que se desenvuelven, pero que a su vez 
vienen a encontrarse en un mismo espacio como lo es el colegio. Es tan amplio el mundo que 
el juego invita a descubrir tanto al niño como al adulto, pero en este caso está centrado en el 
niño y es en este punto donde  la investigación realizada permite reconocer y entender que 
jugar es algo muy serio, que el niño debe jugar, porque juego, movimiento e infancia son y 
deben ser sinónimos en la práctica diaria escolar y familiar; es acá donde se resalta que 
mientras el adulto juega para divertirse, el niño juega para divertirse, para conocer, para 
aprender y para socializar, son los primeros años muy importantes, ya que el juego debería 
verse como patrimonio de la infancia, es gracias al juego que el niño puede aprender cómo 
hacer amigos, cómo llevarse bien con otros,  un niño que juega, que participa tiene un 
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pensamiento diverso y a su vez rico en ideas. La comunicación autentica nace del placer de 
jugar sin intentar aprender nada, es el hecho de compartir con otros una actividad que genera 
curiosidad, aceptación, cooperativismo y los invita a ser ellos sin prevenciones, a sonreír, a 
participar sin pasos a seguir o por gustos impuestos, el juego tiene un inicio y un fin a su vez 
que no se puede determinar por alguien externo, sino por sus mismos jugadores quienes dicen 
cómo y cuándo empezar y de la misma manera cómo culminarlo. 
     El juego se convierte en un complemento, parte de la vida cotidiana como ocupación en 
tiempo de receso y para recreo. Para cada niño el juego es la mejor ruta para socializar y 
tratar a quienes le rodean, son niños abiertos a expresar con mayor seguridad y confianza, sin 
limitarse por el hecho de no ser adultos.  
     Un niño que esté expuesto completamente al juego, recibe muchas ventajas 
enriquecedoras, primero porque adquiere una amplia base de conocimiento en habilidades 
para la vida. Segundo, puede desarrollar su imaginación y creatividad. Tercero, se origina un 
amor natural por el aprendizaje, lo cual garantiza un alto rendimiento académico y, lo más 
importante, es que por medio del juego promueve su felicidad pues también mejoran sus 
relaciones interpersonales y crean una autoestima sana. 
     El juego a través de situaciones simuladas facilita que el niño desarrolle su capacidad 
cognitiva, así como le permite salir de la rutina, compartiendo habilidades sociales y 
experiencias, la imaginación es pariente de la inteligencia. El juego también contribuye, 
claramente, al desarrollo intelectual, social y afectivo-emocional. Porque el niño adquiere 
confianza en sí mismo, pues el niño está en condiciones de jugar de manera creadora.  
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     El aprendizaje junto con el juego permite preparar al niño para adquirir habilidades que 
con el tiempo  desarrollan capacidades de  generar nuevos conocimientos, cada vez más 
complejos. 
Por otro lado desarrollar el juego en los niños es importante, así como tener en cuenta 
el juego apropiado a su edad, puesto que esto invita a la fascinación, libertad y diversión, 
elementos que llevan a los niños a explorar y alimentar su imaginación sin límites, como 
resultado serán capaces de resolver conflictos, diferentes situaciones que ameriten pensar 
antes de actuar, buscar soluciones y generar ambientes de sana convivencia donde los 
impulsos no rigen la razón, pero si es la razón la capacidad que han desarrollado a lo largo de 
su vida. 
  El implementar el juego en el aprendizaje, los cuales se integran en la práctica diaria 
escolar, le ayuda a crear una atmosfera cálida donde sus compañeros no son rivales; por el 
contrario, los ve como colegas de juego y les es más fácil adquirir la sana costumbre de 
compartir, hacer amigos, ayudar y su intercambio social se ve altamente beneficiado. 
  Lo importante es entender que lo que atraviesa los sentidos y se hace piel, puede 
decirse que está haciendo parte de la propia esencia si se logra que el aprendizaje y el juego 
produzcan esto en los niños, podrá afirmarse que ahora si el niño aprende lo que desea 
aprender y lo que realmente requiere saber para su vida. Teniendo presente que la 
socialización en primera infancia es clave para crear las bases que más adelante sostendrán la 
personalidad del niño y lo llevarán a compartir, aprender y ser feliz con lo que aprende y 
seguirá aprendiendo, en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el que se involucra el juego 
como elemento importante de este proceso en el desarrollo de cada etapa de su vida. 
Aportes de este proyecto al área de la Comunicación Educativa  
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 Es innegable que la infancia de los niños actualmente es muy diferente a lo que pudo 
ser hace unos años la de sus padres y docentes.  Es por esto, que este proyecto debe ser 
tomado como una herramienta investigativa que permite un acercamiento del adulto al mundo 
del niño. Hoy los tiempos son diferentes y estamos enmarcados en la era de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. A diario los niños reciben de todos los 
medios, ya sean visuales, virtuales, redes sociales, canales de televisión, plataformas como 
You Tube, etc., información que permea sus vidas, lo que nos hace pensar que estas 
herramientas se convierten en aliados importantes para la educación.  
En este sentido, este proyecto que busca hallar las relaciones entre juego y aprendizaje 
y que se concibe en medio de una educación transformadora y vanguardista, hace grandes 
aportes al área de la Comunicación educativa.  Esa mediación pedagógica que logra el juego 
en los niños de primera infancia, puede ser articulada y representada a través de los diferentes 
medios de comunicación, ya sea audiovisuales, gráficos, textuales, orales, digitales, etc.  No 
cabe duda que el manejo de la imagen, la interpretación de los discursos, la observación 
misma; son procesos comunicativos de gran importancia y estrechan la relación entre la 
Educación y la Comunicación.  Por esta razón,  es importante generar procesos de 
aprendizaje a través de todos estos canales comunicativos, y el juego puede ser un elemento 
estructural en estas prácticas.  
El juego permite que los niños expresen su sentir y su pensar en diversos escenarios 
de la vida, por lo tanto, les acerca al conocimiento en todo sentido, y la comunicación juega 
un papel trascendental. El juego es comunicación total, interacción en todo sentido; incluso la 
estructura metodológica de este proyecto está soportada en herramientas comunicativas en 
esencia. Todo esto permite ver que este trabajo aporta de manera significativa al gran binomio 
interdisciplinar: Educomunicación.  
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La Educomunicación nos ofrece una filosofía y una práctica de la educación y de la 
comunicación basada en el diálogo, la participación y la autogestión que no requiere sólo de 
tecnologías sino de un cambio de actitudes y de concepciones pedagógicas y comunicativas. 
(Aparici, 2010) 
  Es así como la invitación a los docentes es diariamente a construir conocimiento 
junto al niño, sin desconocer todo lo que él ya sabe y trae del medio donde se desenvuelve.  
Que mejor herramienta que el juego para mediar en los procesos comunicativos de manera 
clara y asertiva y para facilitar el aprendizaje en los niños.  Debemos entonces hacer una 
apuesta transformadora, que reconozca el juego como un elemento fundamental en la 
construcción de conocimiento y base de una nueva educación. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Sería pertinente para próximas investigaciones en educación para la primera infancia, 
seguir indagando acerca del juego, de todos los aportes que puede llegar a dejar en el 
ambiente escolar y ampliar su campo de acción hasta en niños, jóvenes y adultos, porque si 
de algo se puede estar seguro es de la influencia que tiene el juego en todas las etapas de la 
vida, se puede seguir reconociendo su importancia en la formación integral y en el desarrollo 
social que este permite a todo ser humano. 
Es una tarea para las próximas generaciones que tanto docentes como padres que 
desean lo mejor para sus hijos reconozcan y se dediquen  a entender y aprender más acerca 
del juego, de todo lo que se puede lograr y hacer por medio de él. 
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Gracias a un reconocimiento acertado del juego se puede lograr que el aprendizaje sea 
significativo, ameno y cercano a la realidad de los niños, el hecho de permitir vivir su 
infancia y gozar cada etapa de la vida, le ayuda  al niño alcanzar metas propuestas, logros y 
con la seguridad que lo aprendido ha quedado para ser aplicado en la vida.  
La educación debe seguir presentando transformaciones en su estructura y en la 
manera como ha sido concebida su organización, los planes de estudio, los temas que se 
esperan aprender en cada nivel y en cada año nuevo. Lastimosamente es necesario generar 
este cambio pronto, pero aún no se ven avances, ni acercamientos a nuevos planteamientos, 
desde las necesidades reales de los estudiantes y lo que realmente necesitan y deberán 
aprender para sus vidas. Que los haga altamente competentes sin caer en la competitividad, 
de ser mejores que otros, porque va más allá y esa sería una posición bastante pobre, para lo 
que realmente significa aprender a ser competentes en algo, que ayude para la vida. 
Se reitera que en primera infancia una premisa para tener presente, debe ser la de 
permitir a los niños y las niñas vivir su infancia, gozarla a plenitud, porque solo se vive una 
vez y porque pasa tan rápido que sólo al ser adultos y mirar hacia atrás logra reconocer la 
importancia de esa etapa en que los trabajos, las tareas, los oficios y personajes, eran 
imaginarios y un día se es jugador de fútbol, como  al día siguiente puede ser cantante, 
maestro, médico, en fin, diferentes juegos de roles por los que se pasa, sin saber que se está 
preparando poco a poco para lo que será la vida real. 
Es importante, entonces, adaptar los planes curriculares a las necesidades y edades de 
los niños para que el aprendizaje sea placentero y cercano a su realidad, dejando de ser algo 
abstracto y seguir modelos, sin analizar cuales sirven y cuales no son fáciles de llegar a los 
niños, se piensa que ahí está la clave por la cual algunos niños o jóvenes no terminan sus 
estudios y deciden irse a trabajar, porque no encontraron eco, gusto, pasión por el estudio, así 
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como tristemente  algunos afirman que se cansan de ver los mismos temas todos los años, con 
muy poca novedad.  Es crucial hacer suyos los conocimientos, que vean la aplicabilidad de 
cada tema o  proyecto a partir de sus intereses y que todo esto les permita generar cambios 
positivos en la educación. 
La invitación, entonces, es a  analizar lo que se está haciendo en educación y 
en implementar en ella todo lo que permita generar cambios trascendentales que 
hagan el aprendizaje más humano, más aplicable al mundo real y, sobretodo, 
interesante para los estudiantes que son los directos protagonistas y a quienes se les 
deben dar las herramientas para la vida, por sus propios medios dejando de repetir 
definiciones y temas para permitirles pensar, indagar, analizar y definir desde su 
práctica el mundo que les rodea, empezando este complejo trabajo desde la primera 
infancia. 
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